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Event 2 Men 8k Run CC 
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Northwest Conference Championships -10/27/2007 
Cross Country 
Willamette Mission State Park 
Results 
======================================================================= 
Name Year School Finals Points 
======================================================================= 
1 Knutson-Lombardo, Trista 
2 Batch, Ian 
3 Roholt, Taylor 
4 Gallagher, Nicholas 
5 Reynolds, Francis 
6 Clough, Josh 
7 Wilson, Harrison 
8 Pollard, Shawn 
9 May, Lucas 
10 Nebert, Lucas 
11 Caseria, Dusty 
12 Hanlin, Trevor 
13 Fisher, Shawn 
14 Kotaich, Kyle 
15 Peters, Kellen 
16 Woods, Brian 
17 Mcisaac, Chris 
18 Platano, Chris 
19 Eberhardt, Cameron 
20 Stoddard, Zach 
21 Finney, Grant 
22 Deitz, Jacob 
23 Ware, Jordan 
24 Bonica, Andrew 
25 Forsyth, Jeff 
26 Dickman, Karl 
27 Jimenez, Alex 
28 Huskisson, Travis 
29 Brandt, Justin 
30 Stewart, Collin 
31 Baldridge, Jesse 
32 Nakano, Cam 
33 Rapet, Paul 
34 Marrinan, Tim 
35 Berman, David 
36 Daroff, D Jamie 
37 Kelly, Matt 
38 Long, Paul 
39 Robinson, Stefan 
40 Davis, Tyler 
41 Evans, Alex 
42 Littman, Nick 
43 Bell, Ian 
44 Chilcoat, Kenneth 
45 Higgins, Brad 
46 Asch, Elias 
47 Bullock, Leif 
48 Yeager, Zach 
49 Klag, Graham 
50 Mandsager, Paul 
51 Carman, Jeff 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
Whitworth 
Puget Sound 
Willamette 
Linfield 
Linfield 
Willamette 
Willamette 
Whitworth 
Puget Sound 
Linfield 
Willamette 
Willamette 
Whitman 
Linfield 
Willamette 
George Fox 
Puget Sound 
George Fox 
Whitworth 
George Fox 
Puget Sound 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Willamette 
Whitworth 
Linfield 
Whitworth 
Puget Sound 
Puget Sound 
George Fox 
Whitman 
Lewis & Clark 
Whitworth 
Whitman 
Whitworth 
Whitworth 
Linfield 
Whitworth 
Whitman 
Whitman 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Whitman 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
25:00.34 1 
25:08.70 2 
25:17.90 3 
25:19.98 4 
25:23.17 5 
25:23.97 6 
25:24.84 7 
25:25.37 8 
25:27.59 9 
x25:33.67 10 
25:35.10 11 
25:43.22 12 
25:46.78 13 
x25:51.52 14 
x25:59.71 
26:01.00 15 
26:04.11 16 
x26:06.96 
26:08.63 17 
26:13.88 18 
26:15.97 19 
26:20.42 20 
26:22.91 21 
26:24.22 22 
26:25.54 23 
26:26.01 24 
x26:31.27 
26:33.76 25 
26:34.90 26 
x26:42.04 27 
26:47.27 28 
x26:49.76 29 
26:51.21 30 
26:53.00 31 
26:54.28 32 
x26:59.21 33 
27:07.55 34 
x27: 11. 85 
x27:15.23 
x27:18.61 35 
x27:20.04 
27:20.88 36 
27:25.50 37 
27:27.59 38 
27:29.76 39 
x27:33.66 40 
27:36.52 41 
27:51.87 42 
x27:57.60 43 
27:59.28 44 
x28:00.03 45 
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Northwest Conference Championships -10/27/2007 
.... Event 2 Men Sk Run CC 
52 Luecke, Daniel 
53 Steier, Lars 
54 Callow, John 
55 Parrish, Cory 
56 Reid, Terrence 
57 McDuff, Daniel 
58 LeDonne, Richie 
59 Bollen, Barrett 
60 Shryock, Sam 
61 Butler, Cameron 
62 Hennessey, Sam 
63 Coats, Eric 
64 Harkins, Conor 
65 Weiss, Asa 
66 Haldorson, Adam 
67 Ramirez, Chris 
68 Leon-Guerrero, Shawn 
69 Nishimura, Casey 
70 Applewhite, Mikal 
71 Stoller, Steven 
72 Denesen, Brad 
73 Manske, Mark 
74 Maile, David 
Cross Country 
Willamette Mission State Park 
Results 
Whitman 
Lewis & Clark 
Whitman 
Linfield 
Whitman 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Pacific Lutheran 
Linfield 
Puget Sound 
Whitman 
Pacific (Ore.) 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
George Fox 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
Team Scores 
x28:00.37 
x28:08.41 
x28:15.72 
x28:16.65 
x28:24.01 
x28:28.63 
x28: 31.77 
28:35.67 
x28:40.10 
x28:48.05 
x28:55.27 
29:15.04 
x29: 21.66 
x29:39.76 
x29:54.94 
30:01.07 
30:19.59 
30:37.54 
31:02.21 
31:05.56 
31:20.70 
x31: 41.85 
34:08.58 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Willamette 21 1 2 3 6 9 10 14 
Total Time: 2:06:18.50 
Average: 25:15.70 
2 Linfield 70 7 8 13 16 26 35 48 
Total Time: 2:09:16.00 
Average: 25:51.20 
3 Whitworth 83 4 11 20 23 25 27 33 
Total Time: 2:10:14.80 
Average: 26:02.96 
4 Puget Sound 85 5 12 18 22 28 29 43 
Total Time: 2:10:31.76 
Average: 26:06.36 
5 George Fox 126 17 19 21 30 39 51 
Total Time: 2:13:08.48 
Average: 26:37.70 
6 Whitman 153 15 31 34 36 37 40 46 
Total Time: 2:14:47.93 
Average: 26:57.59 
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Northwest Conference Championships -10/27/2007 
Cross Country 
Willamette Mission State Park 
Results 
... . Event 2 Men 8k Run CC 
7 Lewis & Clark 183 24 32 41 42 44 45 47 
Total Time: 2:16:47.96 
Average: 27:21.60 
8 Pacific Lutheran 251 38 49 52 55 57 58 
Total Time: 2:28:27.24 
Average: 29:41.45 
9 Pacific (Ore.) 272 50 53 54 56 59 
Total Time: 2:35:26.32 
Average: 31:05.27 
Lewis & Clark College 
2007 NCAA III West Region Championships -
Mciver State Park 
Hy-Tek's Meet Manager 
11/10/2007 
Event 2 Men 8k Run CC 
Name 
1 Chaves, Kevin 
2 Boggs, Julian 
3 Nichols, Alex 
4 Ramon, Alex 
5 Batch, Ian 
6 Moorty, Kiran 
7 May, Lucas 
8 Nebert, Lucas 
9 Reynolds, Francis 
10 Pollard, Shawn 
11 Gallagher, Nicholas 
12 Wilson, Harrisoh 
13 Roholt, Taylor 
14 Blumenfeld, Keith 
15 Kopczynski, Brian 
16 Caseria, Dusty 
17 Clough, Josh 
18 Peters, Kellen 
19 Knutson-Lombardo, Trista 
20 Smith, Chris 
21 Deitz, Jacob 
22 Fisher, Shawn 
23 Mcisaac, Chris 
24 Smith, Galen 
25 Gurney, Chris 
26 Eberhart, Cameron 
27 Coleman, Adam 
28 Woods, Brian 
29 Martinez, David 
30 Stoddard, Zach 
31 Cummins, Matt 
32 Sheldon, Matt 
33 Berman, David· 
34 Davis, Jesse 
35 Van Antwerp, Mike 
36 Baldridge, Jesse 
37 Monsma, Ian 
38 Sevilla, Raul 
39 Chang, Jasper 
40 Daroff, D Jamie 
41 Finney, Grant 
42 Rapet, Paul 
43 Kalmus, Jeremy 
44 Quintana, Justin 
45 Roberts, Tristan 
46 Dickman, Karl 
47 Kraft, Daniel 
48 Hanlin, Trevor 
49 Carman, Jeff 
50 Stewart, Collin 
51 Ramirez, Rey 
52 Kelly, Matt 
53 LeDonne, Richie 
54 Siddle, Brett 
55 Huskisson, Travis 
56 Brandt, Justin 
57 Johnson, Brad 
58 Marrinan, Tim 
59 Randall-Myers, Brendan 
60 Infantino, Richard 
61 Davis, Tyler 
62 Ware, Jordan 
Last Completed Event 
Year School 
Occidental 
Colorado College 
Colorado College 
Occidental 
Willamette 
Colorado College 
Willamette 
Willamette 
Puget Sound 
Linfield 
Whitworth 
Linfield 
Willamette 
Occidental 
Claremont-Mudd-S 
Whitworth 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
Redlands 
Whitworth 
Linfield 
Linfield 
Occidental 
Claremont-Mudd-S 
George Fox 
Claremont-Mudd-S 
Whitman 
Occidental 
Puget Sound 
Claremont-Mudd-S 
Colorado College 
Lewis & Clark 
Linfield 
Claremont-Mudd-S 
Puget Sound 
Pomona-Pitzer 
Redlands 
La Verne 
Whitworth 
George Fox 
George Fox 
Redlands 
Colorado College 
Pomona-Pitzer 
Lewis & Clark 
Colorado College 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Whitworth 
Redlands 
Whitman 
Lewis & Clark 
Cal Lutheran 
Whitworth 
Linfield 
Claremont-Mudd-S 
Whitman 
Pomona-Pitzer 
Occidental 
Linfield 
George Fox 
Finals Points 
24:34.85 1 
24:46.25 2 
24:54.75 3 
24:59.35 4 
25:04.65 5 
25:19.30 6 
25:28.10 7 
25:28.95 8 
25:29.85 9 
25:30.00 10 
25:36.70 11 
25:37.00 12 
25:41.55 13 
25:45.40 14 
25:46.25 15 
25:48.35 16 
25:55.40 17 
25:58.80 18 
25:59.45 19 
25:59.65 20 
26:01.85 21 
26:02.70 22 
26:04.20 23 
26:07.45 24 
26:10.80 25 
26:13.80 26 
26:18.50 27 
26:20.65 28 
26:23.75 29 
26:24.05 30 
26:31.20 31 
26:34.85 32 
26:39.85 33 
26:41.70 34 
26:43.20 35 
26:44.50 36 
26:46.75 37 
26:47.05 38 
26:47.75 
26:48.75 39 
26:49.80 40 
26:52.15 41 
26:53.35 42 
26:53.75 43 
26:56.60 44 
26:57.70 45 
26:58.40 46 
26:58.85 47 
26:59.55 48 
27:01.90 49 
27:02.55 50 
27:04.30 51 
27:07.05 52 
27:08.80 
27:10.15 53 
27:10.70 54 
27:11.80 55 
27:12.05 56 
27:14.05 57 
27:15.20 58 
27:17.80 59 
27:19.15 60 
63 Bonica, Andrew Puget Sound 27:23.55 61 
64 Forsyth, Jeff Whitworth 27:25.20 62 
65 Campbell, Nicholas Colorado College 27:26.15 63 
66 Bell, Ian Whitman 27:31.70 64 
67 Baechle, Jake Redlands 27:34.35 65 
68 Olson, Torrey Pomona-Pitzer 27:35.75 66 
69 Klag, Graham Puget Sound 27:36.95 67 
70 Mandsager, Paul Lewis & Clark 27:43.50 68 
71 Kiesz, Matt Cal tech 27:46.25 69 
72 Littman, Nick Whitman 27:47.25 70 
73 Bongio Karrman, Anton Cal tech 27:48.20 71 
74 Martinez, Thomas Whittier 27:49.15 
75 Asch, Elias Whitman 28:03.75 72 
76 Yeager, Zach Lewis & Clark 28:03.95 73 
77 Nelson, Robby Occidental 28:17.95 74 
78 Bullock, Leif Lewis & Clark 28:21.60 75 
79 Higgins, Brad George Fox 28:27.35 76 
80 Ross, Dan Pomona-Pitzer 28:33.90 77· 
81 Fillmore, Alec Redlands 28:40.90 78 
82 Scheulen, Florian Claremont-Mudd-S 28:41. 50 79 
83 Sachith, Dunatunga Cal tech 28:42.40 80 
84 Haggard, Quentin La Verne 28:44.00 
85 Mujica, Zachary Chapman 28:45.45 
86 Powell, Lance La Verne 28:46.35 
87 Rosen, David Cal tech 28:46.65 81 
88 Luecke, Daniel Whitman 28:47.15 82 
89 Daurn, Nick Whittier 28:47.60 
90 Nakano, Cam Puget Sound 28:50.20 83 
91 Or love, Nicholas Chapman 28:58.50 
92 Pye, Cameron Whittier 29:54.45 
93 Holewinski, Bryce Whittier 30:23.70 
94 Haldorson, Adam George Fox 30:27.35 84 
95 Skelton, John La Verne 30:56.35 
96 Horikoshi, Steve Cal tech 31:09.15 85 
Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Willamette 50 5 7 8 13 17 18 19 
Total Time: 2:07:38.65 
Average: 25:31.73 
2 Occidental 72 1 4 14 24 29 58 74 
Total Time: 2:07:50.80 
Average: 25:34.16 
3 Colorado College 86 2 3 6 32 43 46 63 
Total Time: 2:08:28.90 
Average: 25:41.78 
4 Linfield 101 10 12 22 23 34 54 59 
Total Time: 2:09:55.61 
Average: 25:59.12 
5 Claremont-Mudd-Scripps 133 15 25 27 31 35 55 79 
Total Time: 2:11:29.95 
Average: 26:17.99 
6 Whitworth 136 11 16 21 39 49 53 62 
Total Time: 2:11:17.55 
Average: 26:15.51 
7 Puget Sound 183 9 30 36 47 61 67 83 
Total Time: 2:13:00.80 
Average: 26:36.16 
8 Redlands 215 20 38 42 50 65 78 
Total Time: 2:14:16.96 
Average: 26:51.39 
9 George Fox 243 26 40 41 60 76 84 
Total Time: 2:15:42.25 
Average: 27:08.45 
10 Lewis & Clark 246 33 45 48 52 68 73 75 
Total Time: 2:15:27.65 
Average: 27:05.53 
11 Whitman 269 28 51 56 64 70 72 82 
Total Time: 2:15:55.95 
Average: 27:11.19 
12 Pomona-Pitzer 281 37 44 57 66 77 
Total Time: 2:17:07.06 
Average: 27:25.41 
13 Cal tech 386 69 71 80 81 85 
Total Time: 2:24:12.65 
Average: 28:50.53 
Willamette University Hy-Tek's Meet Manager 
Willamette Invitational - 9/30/2007 
9/30/2007 
Last Completed Event 
Event 1 Men Sk Run CC Cardinal 
Name 
1 Erichsen, Chris 
2 Fermoyle, Kelly 
3 Kiplagat, David 
4 Batch, Ian 
5 Riak, John 
6 Magut, Abednego 
7 Robertz, Chris 
8 Khannouchi, Alaeeddine 
9 May, Lucas 
10 Elam, Jirrnny 
11 Scotchmer, Sam 
12 Assenmacher, Scott 
13 Jabaz, Jorge 
14 Roholt, Taylor 
15 Hantau, Calin 
16 Kruese, Cameron 
17 Knutson-Lombardo, Trista 
18 Heitzinger, Nathan 
19 Clough, Josh 
20 Lambert, Kevin 
21 Estrada, Erik 
22 Pollard, Shawn 
23 Nebert, Lucas 
24 Tibbetts, Eric 
25 Jeffers, Kevin 
26 Peters, Kellen 
27 Paul, Rottich 
28 Blackburn, Troy 
29 Bjorle, Seth 
30 Burck, Eric 
31 Jimenez, Alex 
32 Wilson, Harrison 
33 Ceja, Javier 
34 Boyle, Mick 
35 Reynolds, Francis 
36 Straathof, Nathan 
37 Green, Cam 
38 Huey, Sean 
39 Heath, Zach 
40 Vazquez, Raymundo 
41 Pulido, Tony 
42 Galbraith, Aaron 
43 Ramirez, Victer 
44 Mcisaac, Chris 
45 Kotaich, Kyle 
46 Hanlin, Trevor 
47 Noack, Ryan 
48 Larsen, Darren 
49 Ellis, Auston 
50 King, Brady 
51 Humberston, Kory 
52 Benson, Doug 
53 Goulet, Adam 
54 Hunter, Zach 
55 Platano, Chris 
56 Fisher, Shawn 
57 Leikert, Christopher 
58 Sigei, Cornelious 
59 Franta, Dustin 
60 McGlothlin, Sean 
61 Alvarado, Nicholas 
62 Rath, Joe 
Year School 
St. John's (Minn.) 
St. John's (Minn.) 
Alaska Anchorage 
Willamette 
St. Martin's 
Simpson (Cal.) 
Aquinas 
Concordia (Cal.) 
Willamette 
Humboldt State 
Central Washington 
Aquinas 
Concordia (Cal.) 
Willamette 
Lewis-Clark 
Southern Oregon 
Willamette 
Seattle U. 
Willamette 
Northwest Nazarene 
Notre Dame de Namur 
Linfield 
Willamette 
Humboldt State 
Southern Oregon 
Willamette 
Alaska Anchorage 
Eastern Oregon 
Aquinas 
Concordia (Ore.) 
Willamette 
Linfield 
Notre Dame de Namur 
Alaska Anchorage 
Puget Sound 
Aquinas 
St. John's (Minn.) 
Lewis-Clark 
Eastern Oregon 
Concordia (Cal.) 
Concordia (Cal.) 
Lewis-Clark 
Aquinas 
Linfield 
Willamette 
Puget Sound 
St. John's (Minn.) 
St. John's (Minn.) 
Alaska Anchorage 
St. John's (Minn.) 
Oregon Tech 
Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
St. John's (Minn.) 
Willamette 
Linfield 
Aquinas 
Alaska Anchorage 
St. John's (Minn.) 
Aquinas 
Seattle U. 
Southern Oregon 
Finals Points 
24:10.65 1 
24:24.40 2 
24:29.05 3 
24:36.95 4 
24:37.55 5 
24:39.35 6 
24:43.05 7 
24:45.45 8 
24:55.40 9 
24:56.45 10 
24:59.65 11 
24:59.66 12 
25:02.40 13 
25:04.30 14 
25:06.00 15 
25:06.35 16 
25:08.15 17 
25:09.15 18 
25:12.10 19 
25:12.90 20 
25:15.45 21 
25:16.15 22 
25:17.40 23 
25:17.90 24 
25:17.95 25 
25:18.60 26 
25:19.70 27 
25:22.45 28 
25:23.65 29 
25:24.45 
25:25.65 
25:25.85 30 
25:26.30 31 
25:28.85 32 
25:29.25 33 
25:29.35 34 
25:31.10 35 
25:31.75 36 
25:33.45 37 
25:34.85 38 
25:37.70 39 
25:38.45 40 
25:40.10 41 
25:41.15 42 
25:41.60 
25:42.30 43 
25:42.55 44 
25:44.55 45 
25:46.20 46 
25:46.80 47 
25:46.81 48 
25:46.90 49 
25:46.95 50 
25:48.40 51 
25:48.75 
25:50.85 52 
25:51.45 53 
25:53.10 54 
25:53.35 
25:54.55 55 
25:56.95 56 
25:57.35 57 
63 Cazares, Guillermo 
64 Veldman, Robert 
65 Acala, Jose 
66 Tuwei, Eric 
67 Dean, Justin 
68 Earl, Patrick 
69 Bright, Landon 
70 Saltenberger, Morgan 
71 Seitz, Josh 
72 Tanis, Erich 
73 Lewis, Jason 
74 Snell, Ben 
75 Ware, Jordan 
76 McConnell, Chris 
77 Yerena, Johnny 
78 Peter, Doner 
79 Palmer, Scott 
80 Miller, Jake 
81 McLaughlin, Ryan 
82 Ramirez, Adrian 
83 Gonzalez, Humberto 
84 Clark, Seth 
85 Laney, David 
86 Parker, Matt 
87 Ardissono, Eric 
88 Hart, Tyler 
89 Malaski, Brent 
90 Millard, Steven 
91 Stewart, Will 
92 Bischoff, Tyler 
93 Neill, Doug 
94 Finney, Grant 
95 Rebel, Nick 
96 Obluck, Tris 
97 Starner, Cam 
98 Davis, Jesse 
99 Sopel, Mickael 
100 Holt, Nick 
101 Poirier, Nate 
102 Smith, Nathan 
103 Carlson, Trevor 
104 Eberhart, Cameron 
105 Monteleone, Anthony 
106 Graves, Jonathan 
107 McLaughlin, James 
108 Pena, Cory 
109 Bernard, Jason 
110 Kear, Casey 
111 Vincent, Phil 
112 Bonica, Andrew 
113 Ego, Josh 
114 Oberholser, Kevin 
115 Schloemer, Jeffrey 
116 Lopez, Joseph 
117 Ambriz, Axel 
118 Jorgenson, Mike 
119 Stoddard, Zach 
120 Gelfi, Ryan 
121 Nakano, Cam 
122 Malain, Eric 
123 Swanson, Patrick 
124 Mutai, Ezra 
125 Kulvi, Trevor 
126 Berman, David 
127 Gray, Kyle 
128 De La Vega, Luis 
129 Heitzinger, Hans 
130 Johnson, Tom 
131 Dickman, Karl 
132 Robison, Samuel 
133 Van Nuland, Michael 
Concordia (Cal.) 
Aquinas 
Notre Dame de Namur 
Lewis-Clark 
Eastern Oregon 
Aquinas 
Pt. Lorna Nazarene 
Eastern Oregon 
Southern Oregon 
Aquinas 
Humboldt State 
Corban 
George Fox 
Lewis-Clark 
Notre Dame de Namur 
Alaska Anchorage 
Central Washington 
Lewis-Clark 
Willamette 
Lewis-Clark 
Humboldt State 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon 
Willamette 
Central Washington 
Northwest u. 
Aquinas 
Willamette 
British Columbia 
Aquinas 
Willamette 
George Fox 
Willamette 
St. Martin's 
Eastern Oregon 
Linfield 
Lewis-Clark 
Central Washington 
Aquinas 
Willamette 
Humboldt State 
George Fox 
Southern Oregon 
Warner Pacific 
Pt. Lorna Nazarene 
Alaska Anchorage 
Corban 
Pt. Lorna Nazarene 
Lewis-Clark 
Puget Sound 
Eastern Oregon 
Central Washington 
Corban 
Concordia (Cal.) 
Concordia (Cal.) 
Pacific Lutheran 
Puget Sound 
Southern Oregon 
Puget Sound 
Humboldt State 
Northwest U. 
Simpson (Cal.) 
Central Washington 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Concordia (Cal.) 
Seattle U. 
Central Washington 
Lewis & Clark 
Northwest Christian 
Seattle U. 
25:58.70 58 
25:59.80 
25:59.90 59 
26:00.35 60 
26:01.40 61 
26:06.60 
26:07.95 62 
26:08.50 63 
26:08.80 64 
26:08.85 
26:09.35 65 
26:09.80 66 
26:09.81 
26:09.95 67 
26:10.90 68 
26:11.25 69 
26:12.10 70 
26:14.85 71 
26:16.55 
26:16.65 72 
26:17.10 73 
26:17.15 74 
26:17.35 75 
26:18.00 
26:19.55 76 
26:21.05 77 
26:21.65 
26:23.35 
26:24.10 78 
26:24.95 
26:26.80 
26:27.65 
26:28.35 
26:28.60 79 
26:28.65 80 
26:29.60 81 
26:31.10 
26:31.11 82 
26:31.90 
26:33.25 
26:33.30 83 
26:33.45 
26:36.75 84 
26:36.95 85 
26:37.70 86 
26:38.60 87 
26:40.30 88 
26:40.45 89 
26:41.15 
26:43.45 90 
26:43.95 
26:44.10 91 
26:45.60 92 
26:45.75 93 
26:45.76 94 
26:47.50 95 
26:49.10 96 
26:49.75 97 
26:50.05 98 
26:50.60 99 
26:52.60 100 
26:55.45 101 
26:55.75 102 
26:55.76 103 
26:56.25 104 
26:57.00 
26:58.60 105 
27:00.60 106 
27:01.05 107 
27:01.25 
27:02.05 108 
134 Towles, Matthew 
135 Stephens-Whale, Shaun 
136 Cole, Max 
137 Klag, Graham 
138 Lapierre, Luc 
139 Mandsager, Paul 
140 Roudebush, Levi 
141 Zitzer, Dylan 
142 Knutson, Austin 
143 Hammer, Max 
144 Redfield, Stefan 
145 Croutworst, Alex 
146 Patterson, Chris 
147 Reagan, Billy 
148 Carman, Jeff 
149 Lanning, Jonathan 
150 Hetrick, Hank 
151 Shakalia, Karim 
152 Baldridge, Jesse 
153 Butler, Cameron 
154 McDuff, Daniel 
155 Maynard, Jordan 
156 Aguirre, Tomas 
157 Wright, Andrew 
158 Witzig, Joseph 
159 Gomez, Marcos 
160 cook, kevin 
161 Harvey, Nick 
162 Chilcoat, Kenneth 
163 Santana, David 
164 Bean, Erik 
165 Beeson, Brian 
166 Steier, Lars 
167 Lalonde, Steven 
168 Stark, Matt 
169 Weiss, Asa 
170 Miller, Graham 
171 Lane, Zach 
172 search, ben 
173 Weisbard, Matt 
174 Kane, John 
175 Molinaro, Gabe 
176 Bullock, Leif 
177 Johnson, Ben 
178 Locquiao, Marc-Jason 
179 Davis, Tyler 
180 Buttweiler, Alex 
181 Rudeen, Doug 
182 Daniels, Landry 
183 Romaniw, Chris 
184 Sturgill, Caleb 
185 Wagman, Josh 
186 Power, Scott 
187 Bryce, Caleb 
188 Botma, Corey 
189 Fitzer, Fritz 
190 Yeager, Zach 
191 Christian, Jonathan 
192 Moore, Andrew 
193 Peterson, Shaun 
194 Dauber, Brad 
195 Parrish, Cory 
196 Boulton, Brad 
197 Mack, Caleb 
198 Cebron, James 
199 Gomez, Inaki 
200 Nebeker , Keith 
201 Connolly, Creighton 
202 Bell, Jason 
203 Mottl, Tucker 
204 Benitez, Orlando 
Humboldt State 
British Columbia 
Seattle u. 
Puget Sound 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
Concordia (Ore.) 
Willamette 
Southern Oregon 
Willamette 
Northwest U. 
Southern Oregon 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Willamette 
Northwest Nazarene 
Warner Pacific 
Puget Sound 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
British Columbia 
Concordia (Cal.) 
Humboldt State 
Cascade College 
Cal St. East Bay 
Corban 
St. Martin's 
Pacific Lutheran 
Notre Dame de Namur 
British Columbia 
Corban 
Lewis & Clark 
St. Martin's 
Northwest Nazarene 
Lewis & Clark 
Seattle u. 
Northwest Nazarene 
Corban 
Willamette 
Lewis-Clark 
Northwest U. 
Lewis & Clark 
Pacific Lutheran 
British Columbia 
Linfield 
Pt. Lorna Nazarene 
Seattle u. 
Cal St. East Bay 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Central Washington 
Pt. Lorna Nazarene 
Pt. Lorna Nazarene 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Northwest Christian 
Humboldt State 
Humboldt State 
Aquinas 
Linfield 
Cascade College 
Southern Oregon 
Willamette 
British Columbia 
Lewis-Clark 
British Columbia 
Northwest Christian 
Willamette 
Pt. Lorna Nazarene 
27:03.05 109 
27:04.85 110 
27:05.15 111 
27:05.25 112 
27:06.00 113 
27:07.30 114 
27:08.45 
27:11.50 
27:13.65 
27:13.66 
27:14.15 
27:15.05 115 
27:16.35 
27:16.55 116 
27:18.80 117 
27:19.85 
27:21.25 118 
27:22.45 119 
27:22.65 120 
27:22.75 
27:22.85 121 
27:25.25 122 
27:25.50 
27:26.55 
27:26.75 123 
27:26.80 124 
27:28.55 125 
27:28.85 126 
27:30.55 127 
27:32.95 128 
27:33.20 129 
27:33.55 130 
27:34.00 131 
27:35.45 132 
27:37.10 133 
27:37.40 134 
27:38.35 135 
27:39.20 136 
27:42.75 137 
27:43.05 
27:43.55 
27:47.30 138 
27:49.55 
27:52.30 139 
27:52.60 140 
27:58.60 141 
27:59.45 142 
28:00.70 143 
28:04.95 144 
28:05.10 
28:05.70 
28:11.20 145 
28:12.25 
28:18.35 146 
28:19.80 147 
28:20.05 
28:21.00 
28:24.05 
28:25.50 
28:30.70 
28:36.90 
28:37.15 148 
28:37.16 149 
28:39.95 
28:40.40 
28:40.85 
28:41.70 
28:45.80 
28:46.25 
28:46.90 
28:48.15 150 
205 McCluskie, Shane 
206 Keys, Jess 
207 DeSimmone, Greg 
208 Hunter, Adam 
209 Ramirez, Chris 
210 Gatbunton, Josh 
211 Baxter, Michael 
212 Dupler, Alex 
213 Huff, Steve 
214 Rollins, Jarid 
215 Howard, Caleb 
216 hardruth, jason 
217 Shryock, Sam 
218 Haldorson, Adam 
219 Steiner-Bailey, Kael 
220 Bishop, Tim 
221 Manske, Mark 
222 Lightfoot, Chris 
223 Stupnitskiy, Anton 
224 VanAsch, Brett 
225 Miller, Shaun 
226 Tang, Zach 
227 Jankowski, Thee 
228 Tague, Ryan 
229 Nishimura, Casey 
230 Lockard, Curt 
231 Bollen, Barrett 
232 Stoller, Steven 
233 Coats, Eric 
234 Aiken, Jason 
235 Gale, William 
236 Erlandson, John 
237 McBeth, Stephen 
238 Leon-Guerrero, Shawn 
239 Harkins, Conor 
240 Smolich, Matt 
241 Bwambok, Joel 
242 Lopez, Robert 
243 st. peter, beau 
244 Spencer, Brandon 
245 Davis, Marcus 
246 Harris, Bryson 
247 Uslan, Jeffrey 
248 Welch, Andrew 
249 Waring, Joshua 
250 Applewhite, Mikal 
251 Serpa, Jeff 
252 Mastel, Virgil 
253 Sibold, Shane 
254 moller, nathan 
255 Tober, Kevin 
256 Garcia, John 
257 Gerry, Bryan 
258 Howard, Ethan 
259 Denesen, Brad 
260 Reed, Jimmy 
261 Inge, Jerome 
262 Smith, Dustin 
263 Swank, Aaron 
264 Balda, Kyle 
265 Dawkins, Matt 
266 Carter, Richard 
267 McElhinney, Kevin 
268 Denney, Logan 
Rank Team 
1 Willamette 
Total Time: 2:04:56.90 
British Columbia 
Northwest Nazarene 
Northwest Nazarene 
Pt. Lorna Nazarene 
Pacific Lutheran 
St. Martin's 
Corban 
Willamette 
Northwest Nazarene 
Concordia (Cal.) 
Oregon Tech 
Corban 
Linfield 
George Fox 
Southern Oregon 
Humboldt State 
Pacific Lutheran 
Concordia (Cal.) 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Oregon Tech 
Southern Oregon 
British Columbia 
Oregon Tech 
Pacific (Ore.) 
Warner Pacific 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Warner Pacific 
Willamette 
Cal St. East Bay 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
Puget Sound 
Oregon Tech 
Lewis-Clark 
Warner Pacific 
Corban 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Cal St. East Bay 
Puget Sound 
Cal St. East Bay 
Northwest Christian 
Pacific Lutheran 
Cal St. East Bay 
Concordia (Ore.) 
Cascade College 
Corban 
St. Martin's 
Notre Dame de Namur 
St. Martin's 
Oregon Tech 
Pacific Lutheran 
Northwest U. 
Northwest U. 
Simpson (Cal.) 
Simpson (Cal.) 
Northwest U. 
Cascade College 
Oregon Tech 
Cascade College 
Simpson (Cal.) 
Team Scores 
Total 1 2 
63 4 9 
3 
14 
28:50.20 
28:51.85 
28:52.00 
28:52.35 
28:52.95 151 
28:55.05 152 
28:55.50 153 
29:00.85 
29:06.05 
29:08.95 
29:09.20 154 
29:11.50 
29:12.90 
29:21.45 
29:30.85 
29:31.90 
29:34.35 155 
29:36.45 
29:44.40 156 
29:45.05 157 
29:45.60 158 
29:45.80 
29:45.90 
29:47.35 159 
29:48.85 
29:49.85 160 
29:52.65 161 
29:55.85 
30:04.20 
30:04.80 162 
30:08.45 
30:10.00 163 
30:24.45 164 
30:31.30 
30:31.35 
30:36.95 165 
30:41.85 
30:43.30 166 
30:51.90 
30:56.85 
31:00.80 
31:08.15 167 
31:19.70 
31:24.00 168 
31:25.05 
31:33.40 
31:36.35 169 
31:45.20 
31:45.60 170 
31:50.95 
31:55.65 171 
31:55.80 172 
31:59.65 173 
32:14.60 174 
32:33.10 
32:39.10 175 
32:53.05 176 
33:32.55 177 
33:48.70 178 
33:48.75 179 
36:57.30 180 
37:04.85 181 
37:28.10 182 
38:14.15 183 
4 5 *6 
17 19 23 
*7 *8 *9 
26 
Average: 24:59.38 
2 Aquinas 
Total Time: 2:06:15.81 
Average: 25:15.17 
3 St. John's (Minn.} 
Total Time: 2:05:33.25 
Average: 25:06.65 
4 Concordia (Cal.} 
Total Time: 2:06:59.11 
Average: 25:23.82 
5 Alaska Anchorage 
Total Time: 2:06:56.90 
Average: 25:23.38 
6 Lewis-Clark 
Total Time: 
Average: 
2:08:26.50 
25:41.30 
7 Eastern Oregon 
Total Time: 2:08:31.15 
Average: 25:42.23 
8 Linfield 
Total Time: 
Average: 
2:08:43.60 
25:44.72 
9 Southern Oregon 
Total Time: 2:08:47.80 
Average: 25:45.56 
10 Humboldt State 
Total Time: 2:09:14.11 
Average: 25:50.82 
11 Notre Dame de Namur 
Total Time: 2:10:25.50 
Average: 26:05.10 
12 Central Washington 
Total Time: 2:10:46.51 
Average: 26:09.31 
13 Puget Sound 
Total Time: 2:11:34.15 
Average: 
14 Seattle U. 
26:18.83 
Total Time: 2:12:11.90 
Average: 26:26.38 
15 Northwest Nazarene 
Total Time: 2:13:24.65 
Average: 26:40.93 
16 St. Martin's 
Total Time: 2:15:05.50 
Average: 27:01.10 
17 Corban 
Total Time: 2:14:37.80 
Average: 26:55.56 
18 Pt. Lorna Nazarene 
Total Time: 2:15:43.90 
Average: 27:08.78 
19 British Columbia 
Total Time: 2:15:16.75 
Average: 27:03.35 
20 Lewis & Clark 
Total Time: 2:15:45.76 
Average: 27:09.16 
21 Northwest U. 
Total Time: 
Average: 
22 Simpson (Cal.} 
2:20:55.10 
28:11.02 
Total Time: 2:37:10.20 
Average: 31:26.04 
23 Pacific Lutheran 
Total Time: 2:20:37.65 
Average: 28:07.53 
24 Warner Pacific 
Total Time: 2:23:18.70 
Average: 28:39.74 
25 Oregon Tech 
123 7 12 29 34 41 53 55 
127 1 2 35 44 45 47 51 
156 8 13 38 39 58 93 94 
162 3 27 32 46 54 69 87 
218 15 36 40 60 67 71 72 
225 28 37 49 50 61 63 80 
227 22 30 42 52 81 141 148 
237 16 25 57 64 75 84 97 
255 10 24 65 73 83 99 109 
307 21 31 59 68 128 172 
330 11 70 76 82 91 102 106 
360 33 43 90 96 98 112 120 
398 18 56 105 108 111 135 143 
449 20 74 104 118 133 136 145 
494 5 79 126 132 152 171 173 
501 66 88 92 125 130 137 153 
525 62 86 89 142 146 147 150 
539 78 110 113 116 122 129 140 
562 103 107 114 117 121 131 134 
605 77 100 115 138 175 176 179 
645 6 101 177 178 183 
667 95 127 139 151 155 161 164 
677 85 119 156 157 160 162 166 
684 48 154 158 159 165 174 181 
Total Time: 2:25:05.91 
Average: 29:01.19 
26 Cal St. East Bay 766 124 144 163 167 168 169 
Total Time: 2:28:13.90 
Average: 29:38.78 
27 Cascade College 804 123 149 170 180 182 
Total Time: 2:42:14.91 
Average: 32:26.99 
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wes cook Bear Fete - 9/22/2007 
willamette Mission State Park 
Results 
Event 1 Men 8k Run cc 
======================================================================= 
Name Year school Finals Points 
======================================================================= 
1 Wagner, Allen 
2 wilson, Harrison 
3 Mcisaac, chris 
4 Pollard, Shawn 
5 workman, Brandon 
6 Fisher, Shawn 
7 Platano, chris 
8 ware, Jordan 
9 Jimenez, Alex 
10 Eberhart, cameron 
11 Finney, Grant 
12 woods, Brian 
13 smith, Nathan 
14 Mantalas, John 
15 Turkheimer, Joel 
16 Hennessey, sam 
17 Kelly, Matt 
18 Knutson, Austin 
19 Chilcoat, Kenneth 
20 Rapet, Paul 
21 Bell, Ian 
22 Marrinan, Tim 
23 Higgins, Brad 
24 LeDonne, Richie 
25 Delmore, David 
26 Davis, Jesse 
27 Luecke, Daniel 
28 Berman, David 
29 Davis, Tyler 
30 carman, Jeff 
31 Dickman, Karl 
32 Littman, Nick 
33 weisbard, Matt 
34 weiss, Asa 
35 Mandsager, Paul 
36 McDuff, Daniel 
37 Bullock, Leif 
38 Fitzer, Fritz 
39 Livingston, colin 
40 Asch, Elias 
41 Reid, curtis 
42 callow, John 
43 Bollen, Barrett 
44 Mottl, Tucker 
45 cebron, James 
46 Reid, Terrence 
47 coats, Eric 
48 Parrish, Cory 
49 Manske, Mark 
50 Shryock, sam 
51 cobb, Bryan 
52 Ramirez, chris 
53 Klym, Peter 
54 Gale, william 
55 Marcotte, Robert 
unattached 
Linfield 
Linfield 
Linfield 
Gfu Alumni 
Linfield 
willamette 
George Fox unive 
willamette 
George Fox unive 
George Fox unive 
whitman 
Willamette 
Gfu Alumni 
unattached 
whitman 
whitman 
willamette 
Pacific Lutheran 
George Fox Unive 
whitman 
whitman 
George Fox unive 
Lewis & clark 
Gfu Alumni 
Linfield 
whitman 
Lewis & clark 
Linfield 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
whitman 
Willamette 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
whitman 
Whitman 
Whitman 
whitman 
Pacific Lutheran 
willamette 
willamette 
whitman 
Pacific (ore.) 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Linfield 
Gfu Alumni 
Pacific Lutheran 
Lewis & clark 
willamette 
whitman 
Page 1 
25:26.10 
25:46.20 1 
25:47.30 2 
25:48.80 3 
25:51.90 4 
25:56.80 5 
26:05.10 6 
26:18.60 7 
26:20.20 8 
26:22.10 9 
26:22.36 10 
26:29.40 11 
26:38.20 12 
26:40.20 13 
26:47.00 
26:47.80 14 
26:50.10 15 
26:54.40 16 
26:57.70 17 
26:59.40 18 
27:00.00 19 
27:03.90 20 
27:05.90 21 
27:06.90 22 
27:12.80 23 
27:16.40 24 
27:22.80 25 
27:27.10 26 
27:28.80 27 
27:35.30 28 
27:37.40 29 
27:39.50 30 
27:48.90 31 
27:49.80 32 
27:50.70 33 
27:55.40 34 
27:59.80 
28:18.00 
28:22.20 
28:24.50 
28:30.60 
28:38.10 
28:43.60 35 
28:47.30 36 
29:09.70 37 
29:10.90 
29:13.80 
29:14.50 38 
29:19.70 39 
29:34.20 
29:45.90 40 
29:48.80 41 
29:56.80 
30:08.40 
30:24.90 
56 van Otterloo, Josh 
57 Rollins, David 
58 owen, Mike 
59 Leon-Guerrero, Shawn 
60 Stoller, Steven 
61 Tilzey, Vanni 
62 Hueberger, Tom 
63 Denesen, Brad 
64 Dewar, David 
65 Applewhite, Mikal 
66 sillis, Arnaud 
67 Anderson, Tom 
68 Nortz, sam 
mens_results 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Gfu Alumni 
Pacific (ore.) 
Pacific (Ore.) 
Gfu Alumni 
Gfu Alumni 
Pacific Lutheran 
Gfu Alumni 
Pacific Lutheran 
whitman 
Lewis & clark 
whitman 
Team scores 
30:29.60 
30:29.70 
30:48.60 42 
30:59.10 
31:36.20 
31:48.80 43 
31:58.50 44 
32:19.50 45 
32:25.90 
33:03.70 46 
34:20.20 
34:32.00 
37:01.10 
=============================================================================== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 
=============================================================================== 
1 Linfield 
Total Time: 2:10:35.50 
Average: 26:07.10 
2 George Fox university 
Total Time: 2:13:08.36 
Average: 26:37.68 
3 Willamette 
Total Time: 2:13:46.80 
Average: 26:45.36 
4 whitman 
Total Time: 2:14:11.20 
Avera~e: 26:50.24 
5 Gfu Alumm 
Total Time: 2:20:19.40 
Average: 28:03.88 
6 Lewis & clark 
Total Time: 2:17:36.50 
Average: 27:31.30 
7 Pacific Lutheran 
Total Time: 2:27:09.30 
Average: 29:25.86 
35 1 2 3 5 24 27 38 
65 7 9 10 18 21 
73 6 8 12 16 31 36 37 
79 11 14 15 19 20 25 30 
122 4 13 23 40 42 43 44 
137 22 26 28 29 32 33 34 
177 17 35 39 41 45 46 
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Pacific NW Youth Athletics Champ. Meet 
16th-Annual Sundodger Invitational -
Lincoln Park, Seattle, Wash. 
Event 2 Men 8k Run CC Open 
Name 
1 #437 John Riak 
2 #423 Dak Riek 
3 #403 Dylan Gant 
4 #12 Cory Pena 
5 #74 Sam Scotchmer 
6 #379 matthew owen 
7 #236 Kevin Lambert 
8 #497 Brian Cronrath 
9 #283 Sam Alexander 
10 #192 Calin Hantau 
11 #419 Mark Moeller 
12 #398 Ryan Brockerville 
13 #315 Batbileg Bor 
14 #418 Walter Juarez 
15 #191 Aaron Galbraith 
16 #201 Eric Tuwei 
17 #367 Chad Meis 
18 #276 Trevor Hanlin 
19 #14 Cornelious Sigei 
20 #11 Rottich Paul 
21 #193 Sean Huey 
22 #618 Damian Hill 
23 #421 Tyler Rapp 
24 #280 Francis Reynolds 
25 #8 Mick Boyle 
26 #416 Charles Cummings 
27 #380 Ben Sauvage 
28 #407 David Wambui 
29 #513 Chad Portwood 
30 #318 Max Fernandez 
31 #169 Jordan Ware 
32 #9 Auston Ellis 
33 #611 Jon Skelton 
34 #605 Peter Ellis 
35 #163 Cameron Eberhart 
36 #195 Chris McConnell 
37 #199 Adrian Ramirez 
38 #507 Hassan Khalif 
39 #516 Matthew Scobie 
40 #496 James Conrick 
41 #402 Seth Fraser 
42 #594 Sam Bedell 
43 #168 Paul Rapet 
44 #424 Brad Serder 
45 #72 Scott Palmer 
46 #595 Eric Brill 
47 #503 Bruce Jackson 
48 #317 Scott Clark 
49 #247 Mike Jorgenson 
50 #164 Grant Finney 
51 #602 Kyle Lampi 
52 #320 Jason Karbelk 
53 #422 Max Reeder 
54 #401 Chad Fraser 
55 #279 Cam Nakano 
56 #230 Seth Clark 
57 #245 Kenneth Chilcoat 
58 #62 Eric Ardissono 
59 #196 Jake Miller 
60 #278 Graham Klag 
61 #598 Grant Fujii 
62 #420 Stephen Olsen 
Last Completed Event 
Year School 
St. Martin's 
Spokane CC 
Simon Fraser 
Alaska Anchorage 
Central Washington 
Seattle RC 
Northwest Nazarene 
Unattached 
RunningShoes.com 
Lewis-Clark 
Spokane CC 
Simon Fraser 
San Francisco St. 
Spokane CC 
Lewis-Clark 
Lewis-Clark 
Seattle Pacific 
Puget Sound 
Alaska Anchorage 
Alaska Anchorage 
Lewis-Clark 
Whatcom cc 
Spokane CC 
Puget Sound 
Alaska Anchorage 
Spokane cc 
Seattle RC 
Simon Fraser 
Unattached 
San Francisco St. 
George Fox 
Alaska Anchorage 
Western Washington 
Unattached 
George Fox 
Lewis-Clark 
Lewis-Clark 
Unattached 
Unattached 
Unattached 
Simon Fraser 
Unat-Western Wash 
George Fox 
Spokane CC 
Central Washington 
Unattached 
Unattached 
San Francisco St. 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Western Washington 
San Francisco St. 
Spokane cc 
Simon Fraser 
Puget Sound 
Northwest Nazarene 
Pacific Lutheran 
Central Washington 
Lewis-Clark 
Puget Sound 
Unattached 
Spokane CC 
Hy-Tek's Meet Manager 
9/15/2007 
Avg Mile 
4:57 
5:00 
5:01 
5:02 
5:03 
5:03 
5:04 
5:04 
5:05 
5:05 
5:06 
5:07 
5:08 
5:08 
5:09 
5:09 
5:10 
5:10 
5:11 
5:11 
5:11 
5:11 
5:11 
5:13 
5:13 
5:13 
5:14 
5:14 
5:14 
5:15 
5:15 
5:15 
5:15 
5:16 
5:16 
5:17 
5:17 
5:18 
5:18 
5:18 
5:19 
5:19 
5:19 
5:19 
5:20 
5:20 
5:20 
5:20 
5:21 
5:21 
5:21 
5:21 
5:21 
5:22 
5:22 
5:23 
5:23 
5:23 
5:23 
5:24 
5:24 
5:25 
Finals Points 
24:35 1 
24:50 2 
24:52 3 
25:01 4 
25:03 5 
25:06 
25:08 6 
25:12 
25:12 
25:16 7 
25:18 8 
25:25 9 
25:28 10 
25:29 11 
25:32 12 
25:36 13 
25:38 14 
25:39 15 
25:42 16 
25:43 17 
25:43 18 
25:44 19 
25:46 20 
25:53 21 
25:54 22 
25:54 23 
25:57 
26:00 24 
26:00 
26:03 25 
26:04 26 
26:04 27 
26:05 28 
26:08 
26:11 29 
26:13 30 
26:16 31 
26:17 
26:19 
26:20 
26:22 32 
26:23 
26:25 33 
26:26 34 
26:26 35 
26:28 
26:28 
26:30 36 
26:32 
26:33 37 
26:33 38 
26:34 39 
26:36 40 
26:38 41 
26:39 42 
26:41 43 
26:43 
26:45 44 
26:46 45 
26:46 46 
26:51 
26:52 
63 #274 Andrew Bonica Puget Sound 5:25 26:52 47 
64 #316 Paul Broyer San Francisco St. 5:25 26:53 48 
65 #432 Josh Gatbunton St. Martin's 5:25 26:54 49 
66 #494 Sam Brancheau Unattached 5:25 26:55 
67 #46 Billy Reagan British Columbia 5:25 26:55 50 
68 #44 Jordan Maynard British Columbia 5:25 26:55 51 
69 #151 Tyler Nilsen Everett cc 5:26 26:56 52 
70 #67 Tom Johnson Central Washington 5:26 26:58 53 
71 #66 Nick Holt Central Washington 5:26 26:58 54 
72 #210 Ben Altemus Mt. Hood CC 5:26 26:59 55 
73 #619 Cory Jenkins Whatcom CC 5:26 27:00 56 
74 #405 Stephen Nichol Simon Fraser 5:26 27:01 57 
75 #502 Dan Hutchins Unattached 5:26 27:01 
76 #436 Tris Obluck St. Martin's 5:27 27:01 58 
77 #319 Kyle Fujitsubo San Francisco St. 5:27 27:02 59 
78 #166 Brad Higgins George Fox 5:27 27:02 60 
79 #232 Kyle Gray Northwest Nazarene 5:27 27:03 61 
80 #510 Bruce McDowell Unattached 5:27 27:04 
81 #155 Nathan Zahn Everett cc 5:27 27:05 62 
82 #49 Will Stewart British Columbia 5:27 27:06 63 
83 #596 Will Cameron Western Washington 5:28 27:06 64 
84 #435 Steven Lalonde St. Martin's 5:28 27:07 65 
85 #365 Jeff Dull Seattle Pacific 5:28 27:08 66 
86 #606 Cale McCulloch Western Washington 5:28 27:08 67 
87 #314 Jose Alvarez San Francisco St. 5:28 27:09 68 
88 #620 Jonathan Quimby Whatcom CC 5:28 27:10 69 
89 #400 Trevor Feeney Simon Fraser 5:28 27:11 70 
90 #38 Eliel Hindert British Columbia 5:29 27:11 71 
91 #71 Kevin Oberholser Central Washington 5:29 27:13 72 
92 #514 Brian Rockenbach Unattached 5:30 27:17 
93 #48 Shaun Stephens-Whal British Columbia 5:30 27:19 73 
94 #233 Hank Hetrick Northwest Nazarene 5:30 27:20 74 
95 #515 James Rosser Unattached 5:30 27:20 
96 #592 Nick Abraham Unattached 5:31 27:21 
97 #246 Ben Johnson Pacific Lutheran 5:31 27:23 
98 #415 Jordan Butler Spokane cc 5:31 27:24 
99 #146 Spencer Boyes Everett cc 5:32 27:28 75 
100 #35 Erik Bean British Columbia 5:32 27:29 76 
101 #147 Cullen Cantwell Everett cc 5:32 27:29 77 
102 #406 Brett Wakefield Simon Fraser 5:33 27:32 
103 #40 Luc Lapierre British Columbia 5:33 27:34 78 
104 #506 Kenny Johnson Unattached 5:33 27:35 
105 #281 Zach Stoddard Puget Sound 5:34 27:36 79 
106 #387 Adam Kollgaard Seattle u. 5:34 27:38 
107 #20 David Whalen Bellevue CC 5:34 27:39 80 
108 #148 Mitchell Elias Everett CC 5:34 27:40 81 
109 #509 Charles Langdon Unattached 5:35 27:44 
110 #498 Paul Davis Unattached 5:35 27:45 
111 #617 Brian Hakim What com cc 5:35 27:46 82 
112 #621 Ty Schepler What com cc 5:36 27:47 83 
113 #364 Evan Dull Seattle Pacific 5:36 27:48 84 
114 #68 Jeff Knutson Central Washington 5:36 27:48 85 
115 #369 Scott Seamster Seattle Pacific 5:36 27:49 86 
116 #323 Josh Zubia San Francisco St. 5:36 27:50 
117 #273 Jesse Baldridge Puget Sound 5:37 27:53 87 
118 #237 Zach Lane Northwest Nazarene 5:37 27:54 88 
119 #129 Josh Proctor Eastside Runners 5:37 27:54 89 
120 #212 Ryan Beaver Mt. Hood cc 5:37 27:55 90 
121 #153 Tyson Rickman Everett CC 5:37 27:55 91 
122 #346 Jake Bartholomy Sea. Frontrunner 5:38 27:56 92 
123 #42 Davin Mackenzie British Columbia 5:38 27:57 
124 #150 Nigel Neaves Everett cc 5:38 27:59 93 
125 #603 Cory Lampshire Western Washington 5:38 28:00 94 
126 #47 Chris Romaniw British Columbia 5:39 28:04 
127 #149 Miles Kirkwood Everett cc 5:39 28:05 
128 #366 Jordan Lance Seattle Pacific 5:39 28:05 95 
129 #73 Scott Power Central Washington 5:39 28:06 
130 #131 John Sweeney Eastside Runners 5:40 28:06 96 
131 #508 Joshua Kratzer Unattached 5:40 28:06 
132 #65 Wes Hargrove Central Washington 5:40 28:07 
133 #86 Matt Smith Clark College 5:40 28:07 97 
134 #275 Cameron Butler Puget Sound 5:40 28:08 
135 #152 Nick Peters Everett CC 5:40 28:09 
136 #45 Shane McCluskie British Columbia 5:41 28:11 
137 #41 Marc-Jason Locquiao British Columbia 5:41 28:12 
138 #363 Brian Carper Seattle Pacific 5:41 28:13 98 
139 #82 Jeff Bishop Clark College 5:41 28:14 99 
140 #404 Yubai Lai Simon Fraser 5:42 28:18 
141 #63 Corey Cronkhite Central Washington 5:42 28:19 
142 #434 Nick Harvey St. Martin's 5:42 28:19 100 
143 #85 Jesse McChesney Clark College 5:42 28:20 101 
144 #84 Josh Loewen Clark College 5:43 28:21 102 
145 #194 John Kane Lewis-Clark 5:43 28:21 
146 #368 John Phillips Unattached 5:43 28:22 
147 #239 Matt Stark Unattached 5:43 28:23 
148 #133 Dean Vergillo Eastside Runners 5:43 28:24 103 
149 #83 Kenny Davis Clark College 5:43 28:25 104 
150 #609 Tommy Race Western Washington 5:44 28:30 105 
151 #381 Henry Wigglesworth Seattle RC 5:45 28:35 
152 #218 Rob Prettyman Mt. Hood CC 5:46 28:36 106 
153 #130 Chuck Riley Eastside Runners 5:46 28:37 107 
154 #39 Theo Jankowski British Columbia 5:46 28:39 
155 #87 Nick Smith Clark College 5:47 28:41 108 
156 #597 Josh Frazier Western Washington 5:47 28:42 109 
157 #399 Mitchell Culley Simon Fraser 5:47 28:44 
158 #197 Keith Nebeker Lewis-Clark 5:47 28:45 
159 #124 Gene Fisher Eastside Runners 5:48 28:48 110 
160 #608 Nate Perkins Western Washington 5:48 28:50 
161 #61 Andrew Alhajri Central Washington 5:49 28:52 
162 #235 Jess Keys Northwest Nazarene 5:50 29:00 111 
163 #211 Brocken Baltrus Mt. Hood CC 5:51 29:02 112 
164 #132 Torrey Teats Eastside Runners 5:51 29:04 113 
165 #231 Greg DeSirnrnone Northwest Nazarene 5:52 29:08 114 
166 #37 Yi Han British Columbia 5:52 29:09 
167 #36 Creighton Connolly British Columbia 5:52 29:10 
168 #90 Robinson Howell Club Northwest 5:53 29:15 
169 #126 Matt Hollingsworth Eastside Runners 5:54 29:20 115 
170 #165 Adam Haldorson George Fox 5:55 29:22 116 
171 #349 Ross Lambert Sea. Frontrunner 5:55 29:23 117 
172 #377 Joe Bisignano Seattle RC 5:56 29:26 
173 #344 Mark Alexander Sea. Frontrunner 5:58 29:36 118 
174 #347 Curtis Chin Sea. Frontrunner 5:59 29:42 119 
175 #625 Matt Sartor Unattached 6:01 29:52 
176 #215 Ivan Gongora Mt. Hood cc 6:03 30:05 120 
177 #15 Timothy Chi Bellevue CC 6:04 30:09 121 
178 #135 Daryl Wilson Eastside Runners 6:06 30:16 
179 #442 Jasim Ghulourn U-Bellevue cc 6:06 30:17 
180 #17 Sean Preston Unattached 6:08 30:25 
181 #386 Chris Henry Seattle U. 6:09 30:31 
182 #616 Chris Dennis Whatcom CC 6:09 30:33 122 
183 #352 Cliff Strabel Sea. Frontrunner 6:10 30:36 123 
184 #501 Joshua Hatfield Unattached 6:10 30:38 
185 #123 David Eddy Eastside Runners 6:11 30:42 
186 #219 Shane Schorer-Noll Mt. Hood CC 6:11 30:43 124 
187 #350 Dan Laster Sea. Frontrunner 6:11 30:43 125 
188 #128 Jeff Larsson Eastside Runners 6:11 30:44 
189 #167 Clayton Pugsley George Fox 6:12 30:46 126 
190 #214 Gilmer Gongora Mt. Hood cc 6:13 30:53 127 
191 #125 Eric Gierke Eastside Runners 6:14 31:00 
192 #127 Chris Houser Eastside Runners 6:16 31:05 
193 #504 Jeffrey Jergens Unattached 6:16 31:08 
194 #16 Kevin Osborne Bellevue cc 6:17 31:10 128 
195 #19 Nick Runte Bellevue CC 6:22 31:35 129 
196 #213 Joshua Fetherston Mt. Hood CC 6:25 31:51 
197 #438 Kevin Tober St. Martin's 6:29 32:10 130 
198 #345 Cooper Anderson Sea. Frontrunner 6:32 32:25 131 
199 #433 Bryan Gerry St. Martin's 6:32 32:27 132 
200 #505 David Johnson Unattached 6:32 32:27 
201 #348 Kyle Dinniene Sea. Frontrunner 6:37 32:50 
202 #18 Jason Quon Bellevue CC 7:11 35:40 133 
203 #21 Chris wood Bellevue CC 7:11 35:43 134 
Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Spokane cc 64 2 8 11 20 23 34 40 
Total Time: 2:07:17.00 
Average: 25:27.40 
2 Lewis-Clark 80 7 12 13 18 30 31 45 
Total Time: 2:08:20.00 
Average: 25:40.00 
3 Alaska Anchorage 86 4 16 17 22 27 
Total Time: 2:08:24.00 
Average: 25:40.80 
4 Simon Fraser 109 3 9 24 32 41 57 70 
Total Time: 2:09:17.00 
Average: 25:51.40 
5 San Francisco St. 158 10 25 36 39 48 59 68 
Total Time: 2:11:28.00 
Average: 26:17.60 
6 Puget Sound 171 15 21 42 46 47 79 87 
Total Time: 2:11:49.00 
Average: 26:21.80 
7 George Fox 185 26 29 33 37 60 116 126 
Total Time: 2:12:15.00 
Average: 26:27.00 
8 Central Washington 191 5 35 44 53 54 72 85 
Total Time: 2:12:10.00 
Average: 26:26.00 
9 Northwest Nazarene 272 6 43 61 74 88 111 114 
Total Time: 2:14:06.00 
Average: 26:49.20 
10 St. Martin's 273 1 49 58 65 100 130 132 
Total Time: 2:13:56.00 
Average: 26:47.20 
11 Western Washington 291 28 38 64 67 94 105 109 
Total Time: 2:14:52.00 
Average: 26:58.40 
12 British Columbia 308 50 51 63 71 73 76 78 
Total Time: 2:15:26.00 
Average: 27:05.20 
13 Whatcom CC 309 19 56 69 82 83 122 
Total Time: 2:15:27.00 
Average: 27:05.40 
14 Seattle Pacific 345 14 66 84 86 95 98 
Total Time: 2:16:28.00 
Average: 27:17.60 
15 Everett cc 347 52 62 75 77 81 91 93 
Total Time: 2:16:38.00 
Average: 27:19.60 
16 Mt. Hood cc 483 55 90 106 112 120 124 127 
Total Time: 2:22:37.00 
Average: 28:31.40 
17 Clark College 503 97 99 101 102 104 108 
Total Time: 2:21:27.00 
Average: 28:17.40 
18 Eastside Runners 505 89 96 103 107 110 113 115 
Total Time: 2:21:49.00 
Average: 28:21.80 
19 Seattle Frontrunners 569 92 117 118 119 123 125 131 
Total Time: 2:27:13.00 
Average: 29:26.60 
20 Bellevue cc 591 80 121 128 129 133 134 
Total Time: 2:36:13.00 
Average: 31:14.60 
TEAM SCORES and RACE RESULTS: WHITMAN INVITATIONAL- Men's Results 09/01/07 
WEATHER: 
NAME OF COURSE: Fort Walla Walla 
LENGTH OF COURSE: 6k 
COURSE RECORD: N/A 
MISCELLANEOUS: 
Team Scores 
I. Lewis-Clark State 22 
2. Whitworth 49 
3. George Fox University 74 
4. Whitman 93 
5. Clackamas Community College 130 
6. University of Great Falls 
7. Unattached-! 
8. Unattached-2 
9. Unattached-3 
Race Results 
Pos. Con.# Name- School 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
#0102 
#0121 
#OliO 
#0116 
#0101 
#0103 
#0109 
#0098 
#0106 
#0073 
#0099 
#0118 
#0096 
#0129 
#0071 
#0095 
#0117 
#0136 
#0087 
#0085 
#0120 
#0105 
#0122 
#0133 
#0086 
#0074 
#0077 
Hantau, Calin - LSC 
Gallagher, Nick- WTW 
Tuwei, Eric - LSC 
Caseria, Dusty - WTW 
Galbraith, Aaron - LSC 
Huey, Sean- LSC 
Ramirez, Adrian - LSC 
Rapet, Paul - GFU 
*Miller, Jake- LSC 
Hennessey, Sam- WTM 
Ware, Jordan - GFU 
Deitz, Jacob - WTW 
Finney, Grant - GFU 
Stewart, Collin - WTW 
Bell, Ian - WTM 
Eberhardt, Cameron - GFU 
Daroff, D Jamie - WTW 
@Barela, Joey- UN2 
Baker, Chris - CCC 
Woods, Brian- WTM 
*Forsyth, Jeff- WTW 
*McConnell, Chris - LSC 
*Huskisson, Travis - WTW 
@Bragg, Brian- UGF 
Alvarez, Daniel -CCC 
Kelly, Matthew- WTM 
Luecke, Daniel - WTM 
Team PosTime 
(! )19:29.92 
(2)19:46.65 
(3)19:52.91 
(4)20:06.87 
(5)20:12.42 
(6)20: 13.85 
(7)20: 18.98 
(8)20:20.83 
(9)20:21.09 
(! 0)20:24.88 
(11 )20:28.31 
(12)20:29.41 
( 13 )20:31.88 
( 14 )20:32.22 
(15)20:32.99 
(16)20:33.25 
( 17)20:41.56 
( --)20:43.25 
(18)20:44.92 
( 19)20:49.97 
(20)20:53.65 
(21 )20:56.45 
(22)21 :01.25 
( --)21 :02.25 
(23)21:13.00 
(24)21:16.60 
(25)21: 17.25 
28. #0097 Higgins, Brad- GFU (26)21 :17.97 
29. #0126 **Long, Paul - WTW ( --)21 :22.56 
30. #0079 *Marrinan, Tim (2-GUNZ)- WTM (27)21 :22.88 
31. #0089 Correll, Luke - CCC (28)21 :24.20 
32. #0113 **Baldwin, Christopher - WTW (--)21 :25.59 
33. #0076 *Livingston, Colin - WTM (29)21 :29.46 
34. #0108 **Pogue, Alex - LSC (--)21:35.23 
35. #0134 @Liedtke, Zachary- UGF (--)21:38.08 
36. #0104 **Kane, John- LSC ( --)21 :44.06 
37. #0075 **Littman, Nick- WTM (--)21:51.25 
38. #0107 **Nebeker, Keith- LSC ( --)21 :56.42 
39. #0115 **Boffa, Emmanuel- WTW (--)21:57.11 
40. #0090 Ingram, Nathan- CCC (30)21 :57.36 
41. #0092 Lewis, Grant - CCC (31 )21 :57.80 
42. #0088 *Correll, Jared - CCC (32)21 :58.67 
43. #0081 **Reid, Curtis - WTM ( --)22: 14.85 
44. #0072 **Callow, John- WTM (--)22:19.18 
45. #0119 **Evans, Alex - WTW ( --)22:25.29 
46. #0127 **Rawson, Nicholas- WTW (--)22:28.38 
47. #0200 *Haldorsen, Adam - GFU (33)22:34.37 
48. #0124 **Jones, Bryan- WTW ( --)22:38.54 
49. #0082 **Reid, Terrence- WTM ( --)22:44.03 
50. #0140 @Reyes, Jared- UN3 (--)22:47.63 
51. #0123 **Janson, Eric- WTW ( --)22:48.84 
52. #0112 ** Alsin, Tyler - WTW (--)23:09.64 
53. #0084 **Skeels, Marty - WTM ( --)23 :22.92 
54. #0114 **Benac, Dustin - WTW (--)23:33.68 
55. #0135 @Simms, Michal - UGF (--)23:45.86 
56. #0100 **Bwambok, Joel - LSC (--)23:48.24 
57. #0078 **Marcotte, Robert - WTM (--)24:24.26 
58. #0139 @Ramas, Rey - UN2 (--)24:24.68 
59. #0138 @Jelly, Chris- UN2 (--)24:34.74 
60. #0125 **Jones, Justin - WTW (--)24:40.25 
61. #0083 **Sillis, Arnaud- WTM (--)27:15.79 
62. #0080 **Nortz, Sam - WTM ( --)29: 14.61 
#0091 *Laminack, Jake - CCC (--)Did Not Finish 
#0093 **Mendez, Emilio - CCC (--)Did Not Finish 
#0094 **Snook, Brandon - CCC (--)Did Not Finish 
#0128 **Robinson, Stefan - WTW (--)Did Not Finish 
#Olll @Dukleth, Jeff- UN! (--)Did Not Finish 
#0137 @Bento, Mike- UN2 (--)Did Not Finish 
* or** =Does Not Count in Team Score 
@=Member of Unqualified Team 
41 ANTHONY COSTALES 
42 JOSH ARRIETA 
43 BRENT HANDA 
44 BEN DELAND 
45 KEVIN HIGGS 
46 SERGIO TAPIA 
47 SCOTT FOLEY 
48 SEAN APRIL 
49 LUIS GUEVARRA 
50 ALEX HARKINS 
51 MARK THOMAS 
52 SCOTT HIMMELBERGER 
53 DAVID RABINOWITZ 
54 ROBBIE REID 
55 FERNANDO GARCIA 
56 BYRON WILLIAMS 
57 CAMERON PAGETT 
58 ADAM HEREDIA 
59 SCOTT GROSE 
60 ADALBERTO CORRES 
61 DAN LABRADOR 
62 JON GEORGE 
63 CAMERON EBERHART 
64 JOHN LAUGHLIN 
65 CHRIS HART 
66 JACOB GOODIN 
67 DAVID BUSCHO 
68 DAVID SOTO 
69 JOii.DAN ZWICK 
70 JOSE ACALA 
71 SEAN SISK 
72 CHRIS MOSIER 
73 ERIK ESTRADA 
74 SEAN ADAMS 
75 GRANT FINNEY 
76 LUKE GALVAN 
77 KENNY SPARKS 
78 SEAN DUNDON 
79 SCOTT CAMPBELL 
80 NICK SHEA 
81 DAVID HAEFELE 
82 CHRIS CATTERN 
83 TRAVIS HOBBS · 
84 ERIC WILLIAMS 
85 ARRAN ROGERSON 
86 MICK MARTIN 
87 SCOTT DONAHUE 
88 CALVIN THIGPEN 
8 9 SAM WAMBUGU 
90 MICHAEL HART 
91 JORDAN WARE 
92 AJ BLUMEL 
93 JESSE CONTRERAS 
94 KELI PARKER 
95 HUDSON WILVERS 
96 MARIO MENDOZA 
97 STEVEN DECASTRO 
98 PAUL BECKWITH 
99 RAVI AMARAWANSA 
100 MARK BLUCHER 
101 ERIK GREGORY 
102 ZACH BONNER 
103 JONATHAN GRAGERT 
104 AUSTIN BRACKEEN 
105 EDDIE PEREZ 
106 JOHN HOWARD 
107 CAMERON LOCKARD 
108 DAVID SANTANA 
109 JASON SEY 
llO GUS GIBBS 
lll STEPHEN KOCH 
112 DAVID STILES 
ll3 ANDY BACKUS 
114 JAVIER CEJA 
115 JESUS ROMO 
116 LUKE WILTSHIRE 
117 ALEX BOLL 
ll8 RIGO VASQUEZ 
119 JOHNNY YERENA 
120 DANNY SMITH 
FR AMERICAN RIVER 
FR LONG BEACH STATE 
FULLERTON 
UC DAVIS 
BOISE STATE 
FULLERTON 
BOISE STATE 
FULLERTON 
UNATTACHED 
SO SANTA CLARA 
FR LONG BEACH STATE 
UC DAVIS 
FR SACRAMENTO STATE 
FR SANTA CLARA 
UNATTACHED 
FR U.S.F. 
SO LOYOLA MARYMOUNT 
UNATTACHED 
SO SACRAMENTO STATE 
UC DAVIS 
FR AMERICAN RIVER 
FULLERTON 
GEORGE FOX 
SO SANTA CLARA 
SAN JOSE STATE 
WESTMONT COLLEGE 
UC DAVIS 
FULLERTON 
JR U.S.F. 
NOTRE DAME 
JR LOYOLA MARYMOUNT 
FR SANTA CLARA 
NOTRE DAME 
WESTMONT COLLEGE 
GEORGE FOX 
SAN JOSE STATE 
SR U.S.F. 
SAN JOSE STATE 
UNATTACHED 
SAINT MARY'S 
SAN JOSE STATE 
FULLERTON 
MASTERS COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
UC DAVIS 
WESTMONT COLLEGE 
FR LOYOLA MARYMOUNT 
UC DAVIS 
SAN JOSE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
GEORGE FOX 
SR SANTA CLARA 
SO LONG BEACH STATE 
UC DAVIS 
SR LONG BEACH STATE 
SAINT MARY'S 
FR LONG BEACH STATE 
SO LOYOLA MARYMOUNT 
FR U.S.F. 
SAINT MARY'S 
FR AMERICAN RIVER 
FR SANTA CLARA 
SAN JOSE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
FULLERTON 
FR SANTA CLARA 
BOISE STATE 
NOTRE DAME 
SO SACRAMENTO STATE 
SO AMERICAN RIVER 
SO SANTA CLARA 
SAINT MARY'S 
UNATTACHED 
NOTRE DAME 
FR U.S.F. 
FR U.S.F. 
FR SANTA CLARA 
SAN JOSE STATE 
NOTRE DAME 
SO SANTA CLARA 
25:44 
25:46 
25:47 
25:49 
25:51 
25:52 
25:52 
25:53 
25:53 
25:54 
25:55 
25:56 
25:58 
25:59 
26:00 
26:04 
26:08 
26:08 
26:10 
26:12 
26:13 
26:13 
26:14 
26:14 
26:14 
26:16 
26:16 
26:17 
26:17 
26:17 
26:18 
26:18 
26:20 
26:20 
26:21 
26:21 
26:21 
26:23 
26:26 
26:26 
26:27 
26:28 
26:29 
26:29 
26:30 
26:31 
26:31 
26:31 
26:32 
26:34 
26:36 
26:36 
26:37 
26:39 
26:40 
26:40 
26:42 
26:43 
26:45 
26:46 
26:47 
26:48 
26:52 
26:56 
26:59 
27:00 
27:02 
27:02 
27:07 
27:08 
27:09 
27:09 
27:10 
27:12 
27:12 
27:14 
27:14 
27:15 
27:15 
27:17 
121 MATT SPEAR 
122 KRISTOFER SCHROEDER 
123 JUSTIN MAPULA 
124 KIRBY IFLAND 
125 JULIO AGUILERA 
126 DANIEL WALDO 
127 MIKE HANNON 
128 TIM SHIMADA 
129 JAMES HART 
130 GUILLERMO ALVAREZ 
131 DAVID CREAMER 
132 PATRICK HERNANDEZ 
133 SEAN LAURINO 
134 NATHAN KEMP 
13 5 OMAR AHMAD 
136 JOSH SIFUENTES 
137 HAYDEN HEALY 
138 BRAD HIGGINS 
139 GORDIE THRONE 
140 JUSTIN REED 
141 CHARLIE DETMAR 
142 DAVID BLAUSEY 
143 BRIAN JOHANNESSON 
144 BRAD PEARSON 
145 DANIEL REYES 
146 BRADLEY ALBAN 
147 ALEX DE LA TORRE BU 
148 STANLEY CHEBII 
149 PETER TRUDELLE 
150 GARRETT SMITH 
151 MICHAEL DELLEMONICO 
152 ERIC VILLEGAS 
153 ADAM HALDORSON 
154 MICHAEL SEARWAY 
155 DANIEL LEW 
156 JOHN GARCIA 
157 JONATHAN MOORE 
158 ROBBIE SEARWAY 
MEN TEAM SCORES 
1. LONG BEACH STATE 
4 5 10 30 
2. LOYOLA MARYMOUNT 
7 14 25 31 
3. UC DAVIS 
ll 20 
4. SACRAMENTO STATE 
24 29 
8 9 26 46 
5. FULLERTON 
18 23 
6. STANFORD 
3 15 
7. SANTA CLARA 
1 27 
8. BOISE STATE 
2 16 
9. U.S.F. 
6 12 
10. MASTERS COLLEGE 
37 40 
17 32 
43 47 
39 41 
48 58 
13 22 28 70 
11. AMERICAN RIVER 
19 35 51 81 
12. WESTMONT COLLEGE 
21 56 63 71 
13. SAN JOSE STATE 
55 65 67 69 
14. NOTRE DAME 
59 62 
15. GEORGE FOX 
53 64 
16. SAINT MARY'S 
68 78 
17. NEW MEXICO STATE 
85 89 
75 102 
80 88 
74 83 94 96 
FR SANTA CLARA 
MASTERS COLLEGE 
SR NEW MEXICO STATE 
WESTMONT COLLEGE 
UNATTACHED 
SR NEW MEXICO STATE 
JR SANTA CLARA 
FULLERTON 
FR NEW MEXICO STATE 
JR NEW MEXICO STATE 
BOISE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
FULLERTON 
WESTMONT COLLEGE 
SR SANTA CLARA 
JR NEW MEXICO STATE 
FR U.S.F. 
GEORGE, FOX 
SAN JOSE STATE 
FR STANFORD 
WESTMONT COLLEGE 
SAN JOSE STATE 
WESTMONT COLLEGE 
!VESTMONT COLLEGE 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
WESTMONT COLLEGE 
BOISE STATE 
UNATTACHED 
FR SANTA CLARA 
WESTMONT COLLEGE 
SAINT MARY'S 
GEORGE FOX 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
NOTRE DAME 
MASTERS COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
36 (44) (77) 
34 (49) (60) 
33 (38) (45) 
50 (86) 
42 (52) (57) 
103 
54 (61) (76) 
84 (99) (106) 
66 (79) (90) 
93 (110) 
87 
72 (95) (101) 
.73 (82) (91) 
92 (109) 
108 
104 (105) (107) 
97 (98) (100) 
27:18 
27:22 
27:28 
27:29 
27:32 
27:34 
27:34 
27:35 
27:38 
27:45 
27:51 
27:52 
27:55 
27:56 
27:57 
28:02 
28:02 
28:04 
28:09 
28:13 
28:14 
28:19 
28:23 
28:32 
28:37 
28:39 
29:00 
29:22 
29:37 
29:49 
29:56 
30:04 
30:31 
31:02 
31:16 
31:21 
31:48 
31:54 
85 
111 
ll7 
139 
160 
170 
172 
182 
190 
226 
273 
283 
329 
387 
402 
418 
444 
Lewis & Clark College 
2007 NCAA III West Region Championships -
Mciver State Park 
Hy-Tek's Meet Manager 
11/10/2007 
Event 2 Men Bk Run CC 
Name 
1 Chaves, Kevin 
2 Boggs, Julian 
3 Nichols, Alex 
4 Ramon, Alex 
5 Batch, Ian 
6 Moorty, Kiran 
7 May, Lucas 
8 Nebert, Lucas 
9 Reynolds, Francis 
10 Pollard, Shawn 
11 Gallagher, Nicholas 
12 Wilson, Harrison 
13 Roholt, Taylor 
14 Blumenfeld, Keith 
15 Kopczynski, Brian 
16 Caseria, Dusty 
17 Clough, Josh 
18 Peters, Kellen 
19 Knutson-Lombardo, Trista 
20 Smith, Chris 
21 Deitz, Jacob 
22 Fisher, Shawn 
23 Mcisaac, Chris 
24 Smith, Galen 
25 Gurney, Chris 
26 Eberhart, Cameron 
27 Coleman, Adam 
28 Woods, Brian 
29 Martinez, David 
30 Stoddard, Zach 
31 Cummins, Matt 
32 Sheldon, Matt 
33 Berman, David 
34 Davis, Jesse 
35 Van Antwerp, Mike 
36 Baldridge, Jesse 
37 Monsma, Ian 
38 Sevilla, Raul 
39 Chang, Jasper 
40 Daroff, D Jamie 
41 Finney, Grant 
42 Rapet, Paul 
43 Kalmus, Jeremy 
44 Quintana, Justin 
45 Roberts, Tristan 
46 Dickman, Karl 
47 Kraft, Daniel 
48 Hanlin, Trevor 
49 Carman, Jeff 
50 Stewart, Collin 
51 Ramirez, Rey 
52 Kelly, Matt 
53 LeDonne, Richie 
54 Siddle, Brett 
55 Huskisson, Travis 
56 Brandt, Justin 
57 Johnson, Brad 
58 Marrinan, Tim 
59 Randall-Myers, Brenden 
60 Infantino, Richard 
61 Davis, Tyler 
62 Ware, Jordan 
Last Completed Event 
Year School 
Occidental 
Colorado College 
Colorado College 
Occidental 
Willamette 
Colorado College 
Willamette 
Willamette 
Puget Sound 
Linfield 
Whitworth 
Linfield 
Willamette 
Occidental 
Claremont-Mudd-S 
Whitworth 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
Redlands 
Whitworth 
Linfield 
Linfield 
Occidental 
Claremont-Mudd-S 
George Fox 
Claremont-Mudd-S 
Whitman 
Occidental 
Puget Sound 
Claremont-Mudd-S 
Colorado College 
Lewis & Clark 
Linfield 
Claremont-Mudd-S 
Puget Sound 
Pomona-Pitzer 
Redlands 
La Verne 
Whitworth 
George Fox 
George Fox 
Redlands 
Colorado College 
Pomona-Pitzer 
Lewis & Clark 
Colorado College 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Whitworth 
Redlands 
Whitman 
Lewis & Clark 
Cal Lutheran 
Whitworth 
Linfield 
Claremont-Mudd-S 
Whitman 
Pomona-Pitzer 
Occidental 
Linfield 
George Fox 
Finals Points 
24:34.85 1 
24:46.25 2 
24:54.75 3 
24:59.35 4 
25:04.65 5 
25:19.30 6 
25:28.10 7 
25:28.95 8 
25:29.85 9 
25:30.00 10 
25:36.70 11 
25:37.00 12 
25:41.55 13 
25:45.40 14 
25:46.25 15 
25:48.35 16 
25:55.40 17 
25:58.80 18 
25:59.45 19 
25:59.65 20 
26:01.85 21 
26:02.70 22 
26:04.20 23 
26:07.45 24 
26:10.80 25 
26:13.80 26 
26:18.50 27 
26:20.65 28 
26:23.75 29 
26:24.05 30 
26:31.20 31 
26:34.85 32 
26:39.85 33 
26:41.70 34 
26:43.20 35 
26:44.50 36 
26:46.75 37 
26:47.05 38 
26:47.75 
26:48.75 39 
26:49.80 40 
26:52.15 41 
26:53.35 42 
26:53.75 43 
26:56.60 44 
26:57.70 45 
26:58.40 46 
26:58.85 47 
26:59.55 48 
27:01.90 49 
27:02.55 50 
27:04.30 51 
27:07.05 52 
27:08.80 
27:10.15 53 
27:10.70 54 
27:11.80 55 
27:12.05 56 
27:14.05 57 
27:15.20 58 
27:17.80 59 
27:19.15 60 
63 Bonica, Andrew Puget Sound 27:23.55 61 
64 Forsyth, Jeff Whitworth 27:25.20 62 
65 Campbell, Nicholas Colorado College 27:26.15 63 
66 Bell, Ian Whitman 27:31.70 64 
67 Baechle, Jake Redlands 27:34.35 65 
68 Olson, Torrey Pomona-Pitzer 27:35.75 66 
69 Klag, Graham Puget Sound 27:36.95 67 
70 Mandsager, Paul Lewis & Clark 27:43.50 68 
71 Kiesz, Matt Cal tech 27:46.25 69 
72 Littman, Nick Whitman 27:47.25 70 
73 Bongio Karrman, Anton Cal tech 27:48.20 71 
74 Martinez, Thomas Whittier 27:49.15 
75 Asch, Elias Whitman 28:03.75 72 
76 Yeager, Zach Lewis & Clark 28:03.95 73 
77 Nelson, Robby Occidental 28:17.95 74 
78 Bullock, Leif Lewis & Clark 28:21.60 75 
79 Higgins, Brad George Fox 28:27.35 76 
80 Ross, Dan Pomona-Pitzer 28:33.90 77 
81 Fillmore, Alec Redlands 28:40.90 78 
82 Scheulen, Florian Claremont-Mudd-S 28:41.50 79 
83 Sachith, Dunatunga Cal tech 28:42.40 80 
84 Haggard, Quentin La Verne 28:44.00 
85 Mujica, Zachary Chapman 28:45.45 
86 Powell, Lance La Verne 28:46.35 
87 Rosen, David Cal tech 28:46.65 81 
88 Luecke, Daniel Whitman 28:47.15 82 
89 Daum, Nick Whittier 28:47.60 
90 Nakano, Cam Puget Sound 28:50.20 83 
91 Or love, Nicholas Chapman 28:58.50 
92 Pye, Cameron Whittier 29:54.45 
93 Holewinski, Bryce Whittier 30:23.70 
94 Haldorson, Adam George Fox 30:27.35 84 
95 Skelton, John La Verne 30:56.35 
96 Horikoshi, Steve Cal tech 31:09.15 85 
Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Willamette 50 5 7 8 13 17 18 19 
Total Time: 2:07:38.65 
Average: 25:31.73 
2 Occidental 72 1 4 14 24 29 58 74 
Total Time: 2:07:50.80 
Average: 25:34.16 
3 Colorado College 86 2 3 6 32 43 46 63 
Total Time: 2:08:28.90 
Average: 25:41.78 
4 Linfield 101 10 12 22 23 34 54 59 
Total Time: 2:09:55.61 
Average: 25:59.12 
5 Claremont-Mudd-Scripps 133 15 25 27 31 35 55 79 
Total Time: 2:11:29.95 
Average: 26:17.99 
6 Whitworth 136 11 16 21 39 49 53 62 
Total Time: 2:11:17.55 
Average: 26:15.51 
7 Puget Sound 183 9 30 36 47 61 67 83 
Total Time: 2:13:00.80 
Average: 26:36.16 
8 Redlands 215 20 38 42 50 65 78 
Total Time: 2:14:16.96 
Average: 26:51.39 
9 George Fox 243 26 40 41 60 76 84 
Total Time: 2:15:42.25 
Average: 27:08.45 
10 Lewis & Clark 246 33 45 48 52 68 73 75 
Total Time: 2:15:27.65 
Average: 27:05.53 
11 Whitman 269 28 51 56 64 70 72 82 
Total Time: 2:15:55.95 
Average: 27:11.19 
12 Pomona-Pitzer 281 37 44 57 66 77 
Total Time: 2:17:07.06 
Average: 27:25.41 
13 Cal tech 386 69 71 80 81 85 
Total Time: 2:24:12.65 
Average: 28:50.53 
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Northwest conference championships - 10/27/2007 
cross country 
willamette Mission State Park 
Results 
Event 2 Men 8k Run cc 
======================================================================= 
Name Year school Finals Points 
======================================================================= 
1 Knutson-Lombardo, Trista 
2 Batch, Ian 
3 Roholt, Taylor 
4 Gallagher, Nicholas 
5 Reynolds, Francis 
6 Clough, Josh 
7 wilson, Harrison 
8 Pollard, Shawn 
9 May, Lucas 
10 Nebert, Lucas 
11 caseria, Dusty 
12 Hanlin, Trevor 
13 Fisher, Shawn 
14 Kotaich, Kyle 
15 Peters, Kellen 
16 woods, Brian 
17 Mcisaac, chris 
18 Platano, chris 
19 Eberhardt, Cameron 
20 Stoddard, zach 
21 Finney, Grant 
22 Deitz, Jacob 
23 ware, Jordan 
24 Bonica, Andrew 
25 Forsyth, Jeff 
26 Dickman, Karl 
27 Jimenez, Alex 
28 Huskisson, Travis 
29 Brandt, Justin 
30 stewart, collin 
31 Baldridge, Jesse 
32 Nakano, cam 
33 Rapet, Paul 
34 Marrinan, Tim 
35 Berman, David 
36 Daroff, D Jamie 
37 Kelly, Matt 
38 Lon9, Paul 
39 Rob1nson, Stefan 
40 Davis, Tyler 
41 Evans, Alex 
42 Littman, Nick 
43 Bell, Ian 
44 Chilcoat, Kenneth 
45 Higgins, Brad 
46 Asch, Elias 
47 Bullock, Leif 
48 Yeager, zach 
49 Klag, Graham 
50 Mandsager, Paul 
51 carman, Jeff 
.... Event 2 Men 8k Run cc 
52 Luecke, Daniel 
53 Steier, Lars 
willamette 
willamette 
willamette 
Whitworth 
Puget sound 
willamette 
Linfield 
Linfield 
willamette 
Willamette 
Whitworth 
Puget sound 
Linfield 
willamette 
willamette 
Whitman 
Linfield 
Willamette 
George Fox 
Puget sound 
George Fox 
Whitworth 
George Fox 
Pu9et sound 
Wh1tworth 
Lewis & clark 
willamette 
Whitworth 
Linfield 
Whitworth 
Puget sound 
Puget sound 
George Fox 
Whitman 
Lewis & clark 
Whitworth 
whitman 
Whitworth 
Whitworth 
Linfield 
Whitworth 
whitman 
Whitman 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Whitman 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Puget sound 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
whitman 
Lewis & clark 
Page 1 
25:00.34 1 
25:08.70 2 
25:17.90 3 
25:19.98 4 
25:23.17 5 
25:23.97 6 
25:24.84 7 
25:25.37 8 
25:27.59 9 
x25:33.67 10 
25:35.10 11 
25:43.22 12 
25:46.78 13 
x25: 51. 52 14 
x25:59.71 
26:01.00 15 
26:04.11 16 
x26:06.96 
26:08.63 17 
26:13.88 18 
26:15.97 19 
26:20.42 20 
26:22.91 21 
26:24.22 22 
26:25.54 23 
26:26.01 24 
x26: 31.27 
26:33.76 25 
26:34.90 26 
x26:42.04 27 
26:47.27 28 
x26:49.76 29 
26:51.21 30 
26:53.00 31 
26:54.28 32 
x26:59.21 33 
27:07.55 34 
x27: 11.85 
x27:15.23 
x27:18.61 35 
x27:20.04 
27:20.88 36 
27:25.50 37 
27:27.59 38 
27:29.76 39 
x27:33.66 40 
27:36.52 41 
27:51.87 42 
x27:57.60 43 
27:59.28 44 
x28:00.03 45 
x28:00.37 46 
x28:08.41 47 
54 callow, John 
55 Parrish, Cory 
56 Reid, Terrence 
57 McDuff, Daniel 
58 LeDonne, Richie 
59 Bollen, Barrett 
60 Shryock, sam 
61 Butler, cameron 
62 Hennessey, sam 
63 coats, Eric 
64 Harkins, conor 
65 weiss, Asa 
66 Haldorson, Adam 
67 Ramirez, Chris 
68 Leon-Guerrero, Shawn 
69 Nishimura, casey 
70 Applewhite, Mikal 
71 Stoller, steven 
72 Denesen, Brad 
73 Manske, Mark 
74 Maile, David 
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Whitman 
Linfield 
Whitman 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Pacific Lutheran 
Linfield 
Pu~et sound 
Wh1tman 
Pacific (ore.) 
Puget sound 
Lewis & clark 
George Fox 
Pacific Lutheran 
Pacific (ore.) 
Pacific (Ore.) 
Pacific Lutheran 
Pacific (ore.) 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
Team scores 
x28:15.72 
x28:16.65 48 
x28:24.01 
x28:28.63 
x28: 31.77 
28:35.67 49 
x28:40.10 
x28:48.05 
x28:55.27 
29:15.04 50 
x29: 21.66 
x29:39.76 
x29:54.94 51 
30:01.07 52 
30:19.59 53 
30:37.54 54 
31:02.21 55 
31:05.56 56 
31:20.70 57 
x31:41.85 58 
34:08.58 59 
=============================================================================== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 
=============================================================================== 
1 willamette 21 1 2 3 6 9 10 14 
Total Time: 2:06:18.50 
Average: 25:15.70 
2 Linfield 70 7 8 13 16 26 35 48 
Total Time: 2:09:16.00 
Average: 25:51.20 
3 Whitworth 83 4 11 20 23 25 27 33 
Total Time: 2:10:14.80 
Average: 26:02.96 
4 Puget Sound 
Total Time: 2:10:31.76 
85 5 12 18 22 28 29 43 
Average: 26:06.36 
5 George Fox 
Total Time: 2:13:08.48 
126 17 19 21 30 39 51 
Average: 26:37.70 
6 whitman 153 15 31 34 36 37 40 46 
Total Time: 2:14:47.93 
Average: 26:57.59 
.... Event 2 Men 8k Run cc 
7 Lewis & clark 183 24 32 41 42 44 45 47 
Total Time: 2:16:47.96 
Average: 27:21.60 
8 Pacific Lutheran 251 38 49 52 55 57 58 
Total Time: 2:28:27.24 
Average: 29:41.45 
9 Pacific (ore.) 272 50 53 54 56 59 
Total Time: 2:35:26.32 
Average: 31:05.27 
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Santa Clara Bronco XC Invitational 
October 13, 2007 
OPEN WOMEN RESULTS 
~ CHRISTINE JOWAISZAS so U.S.F. 18:51 
2 RACHEL GIFFEY-BROHA GEORGE FOX 18:56 
3 ERIN WACHTER SACRAMENTO STATE 19:00 
4 ANNALIZA RIZO SAN JOSE STATE 19:02 
5 MARY WAGNER SACRAMENTO STATE 19:03 
6 JODI LEAL SACRAMENTO STATE 19:05 
7 LORA MARCHINI SACRAMENTO STATE 19:08 
8 RIKI GIACCHETTI UNATTACHED 19:11 
9 ANNA MCLAIN GEORGE FOX 19:12 
10 RENISHA ROBINSON SACRAMENTO STATE 19:14 
11 BETHANY ADAMS GEORGE FOX 19:16 
12 ERICA VAN VOAST UNATTACHED 19:28 
13 LIZ NOEY SR U.S.F. 19:33 
14 ANA MENDEZ MODESTO J.C. 19:33 
15 MEAGHAN VINTON SAN JOSE STATE 19:36 
16 CARLY HOLMAN FR U.S.F. 19:36 
17 JACQUELINE TURNER SAN JOSE STATE 19:49 
18 SARA POINDEXTER NEVADA 19:49 
19 STEPHANIE WILSON Sk\NTA CLARA 19:56 
20 ASHLEY HUGHEY NOTRE DAME 19:57 
21 ATHENA GILLEN SACRAMENTO STATE 20:10 
22 LAUREN DUBAY SAN JOSE STATE 20:12 
23 SARAH CURRY GEORGE FOX 20:18 
24 VANESSA DIAZ SAN JOSE STATE 20:23 
25 RACHAEL HADLEY NEVADA 20:28 
26 LINDSAY BRYANT SAN JOSE STATE 20:28 
27 BROOKE LAWRENCE SAN JOSE STATE 20:37 
28 NICOLE FLEMING GEORGE FOX 20:45 
29 ARIANNA EDWARDS FR U.S.F. 20:57 
30 ANNIE PEDLAR SONOMA STATE 21:02 
31 LEXI APRAHAMIAN WESTMONT COLLEGE 21:03 
32 ALI COTTLE UNATTACHED 21:13 
13 COURTNEY CONNORS WESTMONT COLLEGE 21:17 
LINDSEY CONNOLLY WESTMONT COLLEGE 21:19 
COURTNEY DIXON WESTMONT COLLEGE 21:22 
36 MARY SCHUBERG WESTMONT COLLEGE 21:28 
37 MORGAN HANCOCK SAN JOSE STATE 21:29 
38 KYRRA IRAVANIAN SONOMA STATE 21:30 
39 NATALIE BENOY MODESTO J.C. 21:35 
40 SUZANNE HANCOCK SAN JOSE STATE 21:37 
41 LEILANI ORTIZ UNATTACHED 21:40 
42 KAELA HOCH WESTMONT COLLEGE 21:47 
43 LINDSEY COOPER WESTMONT COLLEGE 21:50 
44 JEZABEL ORTIZ UNATTACHED 2i:54 
45 CHRISTINA LUNDBERG WESTMONT COLLEGE 22:04 
46 LAURA SHAVER WESTMONT COLLEGE 22:08 
47 STACIE NOWAK NOTRE DAME 22:13 
48 BRISTOL DUNLAP WESTMONT COLLEGE 22:16 
49 JACKIE KEMP SONOMA STATE 22:19 
50 REBECCA ULRICH SAN JOSE STATE 22:57 
51 MEGAN AVILLA WESTMONT COLLEGE 23:05 
52 CYNTIA CASTOR NOTRE DAME 23:10 
53 MICHAELA ALEXANDER WESTMONT COLLEGE 23:11 
54 ALYSSA MESSER SONOMA STATE 23:17 
55 SAMANTHA METZLER MODESTO J.C. 23:20 
56 MICHAL HALL WESTMONT COLLEGE 23:48 
57 ELIZABETH MIRANDA MODESTO J.C. 24:06 
58 JULIE DOWDALL MODESTO J.C. 24:11 
59 ASHLEY HOLTZER SONOMA STATE 25:27 
_OPEN WOMEN TEAM SCORES 
1. SACRAMENTO STATE 
2 4 5 6 8 (13) 25 
2. GEORGE FOX 
1 7 9 15 19 51 
., SAN JOSE STATE 
' 3 11 12 14 16 \, (17) (18) 56 
'h~ WESTMONT COLLEGE 
21 22 23 24 25 (28) (29) 115 
5. MODESTO J.C. 
10 27 32 33 34 136 
6. SONOMA STATE 
20 26 30 31 35 142 
INV WOMEN RESULTS 
1 LAURA MICKELSON SR LOYOLA MARYMOUNT 17:03 
2 SARAH APGAR JR LONG BEACH STATE 17:21 
3 KIM CONLEY UC DAVIS 17:22 
4 ADRIE PUETZ SR SANTA CLARA 17:30 
5 TARA ERDMANN FR LOYOLA MARYMOUNT 17:38 
6 CHRISTA AVENA NEVADA 17:40 
7 CARLY HARRIS JR LONG BEACH STATE 17:41 
8 SAMANTHA DAVIS NEVADA 17:43 
9 MICHELLE BORN JR U.S.F. 17:43 
10 KARLA ALBUREZ SR CAL STATE L.A. 17:44 
11 MARIBEL CESPEDES SR CAL STATE L.A. 17:44 
12 CHANTELLE WILDER SR HAWAII 17:45 
13 NATALIA JARAWKA NEVADA 17:46 
14 FALLON HEFFERNAN SR U.S.F. 17:47 
15 HILLARY MCCLENDON BOISE STATE 17:49 
16 JENNIFER HARTFORD SR U.S.F. 17:51 
17 BRIANNA LARSON UC DAVIS 17:52 
18 ZITA MEZEI SR U.S.F. 17:53 
19 LUCY MILLER SR U.S. F. 17:55 
20 VERONICA VAZQUEZ JR SANTA CLARA 17:56 
21 GRACE GONZALES FULLERTON 17:57 
22 MADDIE O'MEARA JR STANFORD 17:58 
23 MELISSA CONLIN FR SANTA CLARA 17:59 
24 BREANNA SANDE BOISE STATE 18:01 
25 JENNIFER RODRIGUEZ so LONG BEACH STATE 18:03 
26 GAIL MUNOZ FULLERTON 18:05 
27 CAROLYN ELLIS FULLERTON 18:05 
28 JULIANE MASCIANA FULLERTON 18:06 
29 LILLIANA HERNANDEZ JR CAL STATE L.A. 18:07 
30 KRISTINA WILSON JR LONG BEACH STATE 18:09 
31 SHAWNA BURGER SR CAL STATE L.A. 18:11 
32 ARELY MARQUEZ SAN JOSE STATE 18:11 
33 ANDREA AGUILAR FULLERTON 18:12 
34 BETH SANDOVAL SR NEW MEXICO STATE 18:12 
35 LISA GRIEGO WESTMONT COLLEGE 18:12 
36 MISSY BARCLAY SO LONG BEACH STATE 18:13 
37 DANIELLE MILLER SR SANTA CLARA 18:13 
38 CARLY GERARD BOISE STATE 18:13 
39 JANET MARTINEZ NEVADA 18:14 
40 BRITTNY ESCAMILLA UC DAVIS 18:15 
41 ANNIE MURPHY-HAGAN so SANTA CLARA 18:15 
42 CHALY JONES BOISE STATE 18:16 
43 AMANDA EICHMANN FULLERTON 18:16 
44 KAITLIN GREGG UC DAVIS 18:17 
45 ERICA SAHLI SAN JOSE STATE 18:20 
46 CYNTHIA RIOS JR CAL STATE L.A. 18:23 
47 BRANDI GUTIERREZ FR NEW MEXICO STATE 18:24 
48 LORIN SCOTT UC DAVIS 18:25 
49 PRECIOUS NELSON SO NEW MEXICO STATE 18:26 
50 CHRISTINA HERRERA JR NEW MEXICO STATE 18:26 
51 LISA NAUCLER SR SAN DIEGO STATE 18:27 
52 KARRIE HAGEDORN SAINT MARY'S 18:27 
53 BRITTANY REZOWALLI SR LOYOLA MARYMOUNT 18:27 
54 ANNIE HOLDEN so LOYOLA MARYMOUNT 18:28 
55 JENNA HICKS SAN JOSE STATE 18:33 
56 ABBY FALL JR LOYOLA MARYMOUNT 18:34 
57 MARY VERRAN so U.S.F. 18:35 
58 BRITTANY HURTADO FR NEW MEXICO STATE 18:36 
59 WHITNEY PORTER JR SANTA CLARA 18:40 
60 CHELSEA CHAUVET-MOO NEVADA 18:41 
61 YOMAIRA HERNANDEZ FULLERTON 18:42 
62 MELODY FOELSCH FULLERTON 18:43 
63 LINDSAY FLACKS SR STANFORD 18:44 
64 STEPHANIE ARMSTRONG SO SAN DIEGO STATE 18:45 
65 AMELIA HOLCOMBE FR U.S.F. 18:46 
66 KATIE FRITZKE WESTMONT COLLEGE 18:50 
67 MARITZA GARCIA NEVADA 18:54 
68 KAYLIN PENNINGTON so STANFORD 18:54 
69 CAITLIN FITZGERALD UC DAVIS 18:54 
70 ANNA SCHUESSLER FR STANFORD 18:55 
71 DORA PEREZ JR CAL STATE L.A. 18:56 
72 MARIA CASTANEDA JR CAL STATE L.A. 18:56 
73 BLOSSOM MARIMPIETRI SR SANTA CLARA 18:58 
74 TESS GRANNEMANN SAINT MARY'S 19:00 
75 ALICIA IVANHOE UC DAVIS 19:00 
76 NISHA RICHARDSON 
77 INGRID FLORES 
78 MELISSA VELASQUEZ 
79 MADELINE DUHON 
80 CAPRICE BRADSHAW 
81 MARLENE ELIZALDE 
82 AMY ARENAS 
83 CLAIRE WEINAN 
84 JESSICA GONZALES 
85 NICOLE BOWLER 
86 ASHLEY HARRIS 
87 ALISON STOAKLEY 
88 DARIEN BUC 
89 KRISTEN HERNANDEZ 
90 TIFFANY TANDY 
91 ANNE VIEIRA 
92 KRISTIN GLEN 
93 GILLIAN FITCH 
94 VALERIE ACEVEDO 
95 CHRISTA JUELL 
96 LEANNE RIGGIN 
97 MEADOW BRADEN 
98 ERIN GRIFFITH 
99 SHANNON BERGSTEDT 
100 ALICE HOBBS 
101 LEAH RICHARDS 
102 ALYSSA ROBINSON 
103 NOELLE LOPEZ 
104 MARIE CASABONNE 
105 TARA GARDENHIRE 
106 BETHANY GARDNER 
107 ALEXANDRIA BELL 
108 ANDREA LEITNER 
109 CHRISSA TRUDELLE 
110 AHNIE DRAPER 
111 KIRSTEN DRAKE 
112 BRENN DONNELLY 
113 VERONICA FRANCO 
114 MAKENZIE MABRY 
115 JESSI LOCKE 
116 KAITLYN DUNN 
117 KELLIE PARKINSON 
118 MIREYA VARGAS 
119 ERIN MORGAN 
120 MICHELLE MARTINEZ 
121 BRIANA GOODNIGHT 
122 SHEA FRANKLIN 
123 KELLY FLYNN 
124 DENISE NUNEZ 
125 SAMANTHA LOTNICK 
126 ANDREA NORTON 
127 MALLORY KUROSAMI 
128 BREANNE WIGGINS 
129 MEGAN GLASIER 
130 MADDIE DENGLER 
131 ALEXIA BURTON 
132 JADE LEWIS 
133 ANNA SCHLUETER 
134 ROSIE KOVACIC 
135 ROSA FERRIS 
136 ABBY HARRIS 
137 SARA NOWNES 
138 ALEX BETTENCOURT 
139 SARA STRAFACE 
140 JENNA ZACK 
SAN JOSE STATE 
SO NEW MEXICO STATE 
JR LONG BEACH STATE 
UNATTACHED 
SO NEW MEXICO STATE 
SAN JOSE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
JR CAL STATE L.A. 
SAN JOSE STATE 
FR U.S.F. 
UC DAVIS 
UC DAVIS 
SO SAN DIEGO STATE 
FULLERTON 
NEVADA 
JR SAN DIEGO STATE 
JR SAN DIEGO STATE 
SO SANTA CLARA 
FULLERTON 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
BOISE STATE 
FULLERTON 
SR STANFORD 
FR U.S.F. 
FULLERTON 
JR SAN DIEGO STATE 
SO SANTA CLARA 
UC DAVIS 
SO NEW MEXICO STATE 
JR LONG BEACH STATE 
BOISE STATE 
SR NEW MEXICO STATE 
WESTMONT COLLEGE 
JR LOYOLA MARYMOUNT 
FULLERTON 
FR LOYOLA MARYMOUNT 
FR LONG BEACH STATE 
SO SAN DIEGO STATE 
SO HAWAII 
JR WESTMONT 
WESTMONT COLLEGE 
SR CAL STATE L.A. 
FULLERTON 
FR SAN DIEGO STATE 
FR HAWAII 
FR LOYOLA MARYMOUNT 
WESTMONT COLLEGE 
FR LONG BEACH STATE 
FR HAWAII 
FR SAN DIEGO STATE 
FR HAWAII 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
SAINT MARY'S 
UC DAVIS 
SAINT MARY'S 
FR HAWAII 
SAINT MARY'S 
UC DAVIS 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
19:01 
19:02 
19:02 
19:02 
19:05 
19:06 
19:07 
19:08 
19:09 
19:10 
19:10 
19:10 
19:12 
19:13 
19:14 
19:15 
19:16 
19:17 
19:19 
19:21 
19:22 
19:23 
19:23 
19:25 
19:26 
19:27 
19:28 
19:29 
19:30 
19:31 
19:34 
19:34 
19:36 
19:37 
19:38 
19:44 
19:47 
19:49 
19:51 
19:54 
19:56 
20:00 
20:08 
20:11 
20:14 
20:14 
20:14 
20:17 
20:29 
20:30 
20:31 
20:41 
20:50 
20:56 
21:08 
21:26 
21:29 
22:03 
22:26 
22:33 
22:41 
23:18 
23:27 
24:03 
24:27 
WOMEN TEAM SCORES 
1. U.S.F. 
9 14 16 
2. LONG BEACH STATE 
2 7 25 
3 . SANTA CLARA 
4 20 23 
4. NEVADA 
6 . 8 13 
5. CAL STATE L.A. 
10 11 29 
6. FULLERTON 
21 26 27 
7. UC DAVIS 
3 17 40 
8. LOYOLA MARYMOUNT 
1 5 53 
9. BOISE STATE 
15 24 38 
10. NEW MEXICO STATE 
34 47 49 
11. SAN JOSE STATE 
32 45 55 
12. STANFORD 
22 62 
13. SAN DIEGO STATE 
67 
51 63 81 
14. WESTMONT COLLEGE 
35 65 85 
15. HAWAII 
12 96 
16. SAINT MARY'S 
98 
52 73 102 
INV MEN RESULTS 
1 BRENDAN GREGG 
2 MIKE DELAURENTI 
3 CODY EATON 
4 LAUREN JESPERSEN 
5 DYLAN JAEDTKE 
6 KC CODY 
7 TOMMY GRUENEWALD 
8 JAKE RILEY 
9 ELI RODRIQUEZ 
10 ALEX NELSON 
11 TREVOR WISEMAN 
12 COLIN ZEHNER 
13 JEFF PANEDA 
14 TRAVIS KUHLMAN 
15 JONATHAN PETERSON 
16 CHEYNE INMAN 
17 JJ AGUIRRE 
18 JEFF JACKSON 
19 LINO ALMEIDA 
20 J.T. SULLIVAN 
21 CHRIS MOCKO 
22 SAWYER BOSCH 
23 JACOB EVANS 
24 CORY VASELENKO 
25 NELSON MWANGI 
26 RUSS PFAFF 
27 ROBBY CHERRY 
28 KYLE ROBINSON 
29 JEFF MACKAY 
30 PATRICK PARSEL 
31 BRIAN MCDONALD 
32 DANNY CARLSON 
33 CHRIS SAMPSON 
34 TIMOTHY SMTIH 
35 KYLE SUAREZ 
36 JOSH RUFF 
37 JONATHAN MACNEIL 
38 GARRETT HEATH 
39 THOMAS DILEO 
40 MO ELMI 
18 19 (57) (64) 
30 36 (77) (90) 
37 41 (59) (72) 
39 60 (66) (82) 
31 46 (70) (71) 
28 33 (43) (61) 
44 48 (68) (74) 
54 56 (93) (94) 
42 87 (91) 
50 58 (76) (78) 
75 79 (80) 
69 88 
83 84 (89) (95) 
86 92 (97) (99) 
100 101 ( 104) 
103 105 (106) (i07) 
UNATTACHED 
SR SANTA CLARA 
BOISE STATE 
SR STANFORD 
JR LONG BEACH STATE 
UNATTACHED 
UNATTACHED 
UNATTACHED 
SR LONG BEACH STATE 
JR U.S.F. 
JR LOYOLA MARYMOUNT 
JR SACRAMENTO STATE 
SR SACRAMENTO STATE 
FR LONG BEACH STATE 
UC DAVIS 
SR U.S.F. 
MASTERS COLLEGE 
UNATTACHED 
SR LOYOLA MARYMOUNT 
UNATTACHED 
SR STANFORD 
BOISE STATE 
SR STANFORD 
FULLERTON 
SO AMERICAN RIVER 
UC DAVIS 
WESTMONT COLLEGE 
MASTERS COLLEGE 
FULLERTON 
UC DAVIS 
SO LOYOLA MARYMOUNT 
JR SACRAMENTO STATE 
FR SANTA CLARA 
MASTERS COLLEGE 
UC DAVIS 
FR LONG BEACH STATE 
SR LOYOLA MARYMOUNT 
SR STANFORD 
UC DAVIS 
SR LOYOLA MARYMOUNT 
76 
100 
126 
127 
135 
152 
169 
206 
238 
286 
308 
362 
363 
407 
435 
24:36 
2 
2 
24:51 
24:52 
24:52 
24:53 
25:00 
25:06 
25:07 
25:09 
25:10 
25:12 
25:13 
25:14 
25:15 
25:16 
25:17 
25:19 
25:19 
25:23 
25:24 
25:26 
25:27 
25:28 
25:28 
25:29 
25:31 
25:31 
25:32 
25:32 
25:34 
25:36 
25:37 
25·17 
2~ ::! 
25:39 
25:40 
25:43 
41 ANTHONY COSTALES 
42 JOSH ARRIETA 
43 BRENT HANDA 
44 BEN DELAND 
.LJ5 KEVIN HIGGS 
SERGIO TAPIA 
I SCOTT FOLEY 
48 SEAN APRIL 
49 LUIS GUEVARRA 
50 ALEX HARKINS 
51 MARK THOMAS 
52 SCOTT HIMMELBERGER 
53 DAVID RABINOWITZ 
54 ROBBIE REID 
55 FERNANDO GARCIA 
56 BYRON WILLIAMS 
57 CAMERON PAGETT 
58 ADAM HEREDIA 
59 SCOTT GROSE 
60 ADALBERTO CORRES 
61 DAN LABRADOR 
62 JON GEORGE 
63 CAMERON EBERHART 
64 JOHN LAUGHLIN 
65 CHRIS HART 
66 JACOB GOODIN 
67 DAVID BUSCHO 
68 DAVID SOTO 
69 JORDAN ZWICK 
70 JOSE ACALA 
71 SEAN SISK 
72 CHRIS MOSIER 
73 ERIK ESTRADA 
74 SEAN ADAMS 
75 GRANT FINNEY 
76 LUKE GALVAN 
77 KENNY SPARKS 
78 SEAN DUNDON 
79 SCOTT CAMPBELL 
NICK SHEA 
DAVID HAEFELE 
·82 CHRIS CATTERN 
83 TRAVIS HOBBS 
84 ERIC WILLIAMS 
85 ARRAN ROGERSON 
86 MICK MARTIN 
87 SCOTT DONAHUE 
88 CALVIN THIGPEN 
8 9 SAM WAMBUGU 
90 MICHAEL HART 
91 JORDAN WARE 
92 AJ BLUMEL 
93 JESSE CONTRERAS 
94 KELI PARKER 
95 HUDSON WILVERS 
96 MARIO MENDOZA 
97 STEVEN DECASTRO 
98 PAUL BECKWITH 
99 RAVI AMARAWANSA 
100 MARK BLUCHER 
101 ERIK GREGORY 
102 ZACH BONNER 
103 JONATHAN GRAGERT 
104 AUSTIN BRACKEEN 
105 EDDIE PEREZ 
106 JOHN HOWARD 
107 CAMERON LOCKARD 
108 DAVID SANTANA 
109 JASON SEY 
110 GUS GIBBS 
111 STEPHEN KOCH 
112 DAVID STILES 
, . ., ANDY BACKUS 
JAVIER CEJA 
JESUS ROMO 
116 LUKE WILTSHIRE 
117 ALEX BOLL 
118 RIGO VASQUEZ 
119 JOHNNY YERENA 
120 DANNY SMITH 
FR AMERICAN RIVER 
FR LONG BEACH STATE 
FULLERTON 
UC DAVIS 
BOISE STATE 
FULLERTON 
BOISE STATE 
FULLERTON 
UNATTACHED 
SO SANTA CLARA 
FR LONG BEACH STATE 
UC DAVIS 
FR SACRAMENTO STATE 
FR SANTA CLARA 
UNATTACHED 
FR U.S.F. 
SO LOYOLA MARYMOUNT 
UNATTACHED 
SO SACRAMENTO STATE 
UC DAVIS 
FR AMERICAN RIVER 
FULLERTON 
GEORGE FOX 
SO SANTA CLARA 
SAN .JOSE STATE 
WESTMONT COLLEGE 
UC DAVIS 
FULLERTON 
JR U.S.F. 
NOTRE DAME 
JR LOYOLA MARYMOUNT 
FR SANTA CLARA 
NOTRE DAME 
WESTMONT COLLEGE 
GEORGE FOX 
SAN JOSE STATE 
SR U.S.F. 
SAN JOSE STATE 
UNATTACHED 
SAINT MARY'S 
SAN JOSE STATE 
FULLERTON 
MASTERS COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
UC DAVIS 
WESTMONT COLLEGE 
FR LOYOLA MARYMOUNT 
UC DAVIS 
SAN JOSE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
GEORGE FOX 
SR SANTA CLARA 
SO LONG BEACH STATE 
UC DAVIS 
SR LONG BEACH STATE 
SAINT MARY'S 
FR LONG BEACH STATE 
SO LOYOLA MARYMOUNT 
FR U.S.F. 
SAINT MARY'S 
FR AMERICAN RIVER 
FR SANTA CLARA 
SAN JOSE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
FULLERTON 
FR SANTA CLARA 
BOISE STATE 
NOTRE DAME 
SO SACRAMENTO STATE 
SO AMERICAN RIVER 
SO SANTA CLARA 
SAINT MARY'S 
UNATTACHED 
NOTRE DAME 
FR U.S.F. 
FR U.S.F. 
FR SANTA CLARA 
SAN JOSE STATE 
NOTRE DAME 
SO SANTA CLARA 
25:44 
25:46 
25:47 
25:49 
25:51 
25:52 
25:52 
25:53 
25:53 
25:54 
25:55 
25:56 
25:58 
25:59 
26:00 
26:04 
26:08 
26:08 
26:10 
26:12 
26:13 
26:13 
26:14 
26:14 
26:14 
26:16 
26:16 
26:17 
26:17 
26:17 
26:18 
26:18 
26:20 
26:20 
26:21 
26:21 
26:21 
26:23 
26:26 
26:26 
26:27 
26:28 
26:29 
26:29 
26:30 
26:31 
26:31 
26:31 
26:32 
26:34 
26:36 
26:36 
26:37 
26:39 
26:40 
26:40 
26:42 
26:43 
26:45 
26:46 
26:47 
26:48 
26:52 
26:56 
26:59 
27:00 
27:02 
27:02 
27:07 
27:08 
27:09 
27:09 
27:10 
27:12 
27:12 
27:14 
27:14 
27:15 
27:15 
27:17 
121 MATT SPEAR 
122 KRISTOFER SCHROEDER 
123 JUSTIN MAPULA 
124 KIRBY IFLAND 
125 JULIO AGUILERA 
126 DANIEL WALDO 
127 MIKE HANNON 
128 TIM SHIMADA 
129 JAMES HART 
130 GUILLERMO ALVAREZ 
131 DAVID CREAMER 
132 PATRICK HERNANDEZ 
133 SEAN LAURINO 
134 NATHAN KEMP 
13 5 OMAR AHMAD 
136 JOSH SIFUENTES 
137 HAYDEN HEALY 
138 BRAD HIGGINS 
139 GORDIE THRONE 
140 JUSTIN REED 
141 CHARLIE DETMAR 
142 DAVID BLAUSEY 
143 BRIAN JOHANNESSON 
144 BRAD PEARSON 
145 DANIEL REYES 
146 BRADLEY ALBAN 
147 ALEX DE LA TORRE BU 
148 STANLEY CHEBII 
149 PETER TRUDELLE 
150 GARRETT SMITH 
151 MICHAEL DELLEMONICO 
152 ERIC VILLEGAS 
153 ADAM HALDORSON 
154 MICHAEL SEARWAY 
155 DANIEL LEW 
156 JOHN GARCIA 
157 JONATHAN MOORE 
158 ROBBIE SEARWAY 
MEN TEAM SCORES 
1. LONG BEACH STATE 
4 5 10 30 
2. LOYOLA MARYMOUNT 
7 14 25 31 
3. UC DAVIS 
11 20 24 29 
4. SACRAMENTO STATE 
8 9 26 46 
5 . FULLERTON · 
18 23 
6. STANFORD 
3 15 
7. SANTA CLARA 
1 27 
8. BOISE STATE 
2 16 
9. U.S.F. 
6 12 
10. MASTERS COLLEGE 
37 40 
17 32 
43 47 
39 41 
48 58 
13 22 28 70 
11. AMERICAN RIVER 
19 35 51 81 
12. WESTMONT COLLEGE 
21 56 63 71 
13. SAN JOSE STATE 
55 65 67 69 
14. NOTRE DAME 
59 62 
15. GEORGE FOX 
53 64 
16. SAINT MARY'S 
68 78 
17. NEW MEXICO STATE 
85 89 
75 102 
80 88 
7.4 83 94 96 
FR SANTA CLARA 
MASTERS COLLEGE 
SR NEW MEXICO STATE 
WESTMONT COLLEGE 
UNATTACHED 
SR NEW MEXICO STATE 
JR SANTA CLARA 
FULLERTON 
FR NEW MEXICO STATE 
JR NEW MEXICO STATE 
BOISE STATE 
FR NEW MEXICO STATE 
FULLERTON 
WESTMONT COLLEGE 
SR SANTA CLARA 
JR NEW MEXICO STATE 
FR U.S.F. 
GEORGE FOX 
SAN JOSE STATE 
FR STANFORD 
WESTMONT COLLEGE 
SAN JOSE STATE 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
SAINT MARY'S 
SAINT MARY'S 
WESTMONT COLLEGE 
BOISE STATE 
UNATTACHED 
FR SANTA CLARA 
WESTMONT COLLEGE 
SAINT MARY'S· 
GEORGE FOX 
WESTMONT COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
NOTRE DAME 
MASTERS COLLEGE 
WESTMONT COLLEGE 
36 (44) (77) 
34 (49) (60) 
33 (38) (45) 
50 (86) 
42 (52) (57) 
103 
54 (61) (76) 
84 (99) (106) 
66 (79) (90) 
93 (110) 
87 
72 (95) (101) 
73 (82) (91) 
92 (109) 
108 
104 (105) (107) 
97 (98) (100) 
27:18 
27:22 
27:28 
27:29 
27:32 
27:34 
27:34 
27:35 
27:38 
27:45 
27:51 
27:52 
27:55 
27:56 
27:57 
28:02 
28:02 
28:04 
28:09 
28:13 
28:14 
28:19 
28:23 
28:32 
28:37 
28:39 
29:00 
29c22 
29:37 
29:49 
29:56 
30:04 
30:31 
31:02 
31:16 
31:21 
31:48 
31:54 
85 
111 
117 
139 
160 
170 
172 
182 
190 
226 
273 
283 
329 
387 
402 
418 
444 
2007 MEN'S PERFORMANCES 
Scores show Time (Overall Finishrream Scoring Finish) 
Sept. 15 Sept. 22 Sept. 29 Oct. 13 
Sundodger WesCook Charles Santa 
lnvit. 8K Bear Fete Bowles Clara 
(203r) lnvit. 8K lnvit. SK Bronco 
(68r) (268r) lnvit. SK 
Willamette University Hy-Tek's Meet Manager 
Willamette Invitational - 9/30/2007 
9/30/2007 
Last Completed Event 
Event 1 Men 8k Run CC Cardinal 
Name Year School Finals Points 
1 Erichsen, Chris St. John's (Minn.) 24:10.65 1 
2 Fermoyle, Kelly St. John's (Minn.) 24:24.40 2 
3 Kiplagat, David Alaska Anchorage 24:29.05 3 
4 Batch, Ian Willamette 24:36.95 4 
5 Riak, John St. Martin's 24:37.55 5 
6 Magut, Abednego Simpson (Cal.) 24:39.35 6 
7 Robertz, Chris Aquinas 24:43.05 7 
8 Khannouchi, Alaeeddine Concordia (Cal.) 24:45.45 8 
9 May, Lucas Willamette 24:55.40 9 
10 Elam, Jimmy Humboldt State 24:56.45 10 
11 Scotchmer, Sam Central Washington 24:59.65 11 
12 Assenmacher, Scott Aquinas 24:59.66 12 
13 Jabaz, Jorge Concordia (Cal.) 25:02.40 13 
14 Roholt, Taylor Willamette 25:04.30 14 
15 Han tau, Calin Lewis-Clark 25:06.00 15 
16 Kruese, Cameron Southern Oregon 25:06.35 16 
17 Knutson-Lombardo, Trista Willamette 25:08.15 17 
18 Heitzinger, Nathan Seattle U. 25:09.15 18 
19 Clough, Josh Willamette 25:12.10 19 
20 Lambert, Kevin Northwest Nazarene 25:12.90 20 
21 Estrada, Erik Notre Dame de Namur 25:15.45 21 
22 Pollard, Shawn Linfield 25:16.15 22 
23 Nebert, Lucas Willamette 25:17.40 23 
24 Tibbetts, Eric Humboldt State 25:17.90 24 
25 Jeffers, Kevin Southern Oregon 25:17.95 25 
26 Peters, Kellen Willamette 25:18.60 26 
27 Paul, Rottich Alaska Anchorage 25:19.70 27 
28 Blackburn, Troy Eastern Oregon 25:22.45 28 
29 Bjorle, Seth Aquinas 25:23.65 29 
30 Burck, Eric Concordia (Ore.) 25:24.45 
31 Jimenez, Alex Willamette 25:25.65 
32 Wilson, Harrison Linfield 25:25.85 30 
33 Ceja, Javier Notre Dame de Namur 25:26.30 31 
34 Boyle, Mick Alaska Anchorage 25:28.85 32 
35 Reynolds, Francis Puget Sound 25:29.25 33 
36 Straathof, Nathan Aquinas 25:29.35 34 
37 Green, Cam St. John's (Minn.) 25:31.10 35 
38 Huey, Sean Lewis-Clark 25:31.75 36 
39 Heath, zach Eastern Oregon 25:33.45 37 
40 Vazquez, Raymundo Concordia (Cal.) 25:34.85 38 
41 Pulido, Tony Concordia (Cal.) 25:37.70 39 
42 Galbraith, Aaron Lewis-Clark 25:38.45 40 
43 Ramirez, Victer Aquinas 25:40.10 41 
44 Mcisaac, Chris Linfield 25:41.15 42 
45 Kotaich, Kyle Willamette 25:41.60 
46 Hanlin, Trevor Puget Sound 25:42.30 43 
47 Noack, Ryan St. John's (Minn.) 25:42.55 44 
48 Larsen, Darren St. John's (Minn.) 25:44.55 45 
49 Ellis, Auston Alaska Anchorage 25:46.20 46 
50 King, Brady St. John's (Minn.) 25:46.80 47 
51 Humberston, Kory Oregon Tech 25:46.81 48 
52 Benson, Doug Eastern Oregon 25:46.90 49 
53 Goulet, Adam Eastern Oregon 25:46.95 50 
54 Hunter, Zach St. John's (Minn.) 25:48.40 51 
55 Platano, Chris Willamette 25:48.75 
56 Fisher, Shawn Linfield 25:50.85 52 
57 Leikert, Christopher Aquinas 25:51.45 53 
58 Sigei, Cornelious Alaska Anchorage 25:53.10 54 
59 Franta, Dustin St. John's (Minn.) 25:53.35 
60 McGlothlin, Sean Aquinas 25:54.55 55 
61 Alvarado, Nicholas Seattle U. 25:56.95 56 
62 Rath, Joe Southern Oregon 25:57.35 57 
63 Cazares, Guillermo 
64 Veldman, Robert 
65 Acala, Jose 
66 Tuwei, Eric 
67 Dean, Justin 
68 Earl, Patrick 
69 Bright, Landon 
70 Saltenberger, Morgan 
71 Seitz, Josh 
72 Tanis, Erich 
73 Lewis, Jason 
74 Snell, Ben 
75 Ware, Jordan 
76 McConnell, Chris 
77 Yerena, Johnny 
78 Peter, Doner 
79 Palmer, Scott 
80 Miller, Jake 
81 McLaughlin, Ryan 
82 Ramirez, Adrian 
83 Gonzalez, Humberto 
84 Clark, Seth 
85 Laney, David 
86 Parker, Matt 
87 Ardissono, Eric 
88 Hart, Tyler 
89 Malaski, Brent 
90 Millard, Steven 
91 Stewart, Will 
92 Bischoff, Tyler 
93 Neill, Doug 
94 Finney, Grant 
95 Rebel, Nick 
96 Obluck, Tris 
97 Starner, Cam 
98 Davis, Jesse 
99 Sopel, Mickael 
100 Holt, Nick 
101 Poirier, Nate 
102 Smith, Nathan 
103 Carlson, Trevor 
104 Eberhart, Cameron 
105 Monteleone, Anthony 
106 Graves, Jonathan 
107 McLaughlin, James 
108 Pena, Cory 
109 Bernard, Jason 
110 Kear, Casey 
111 Vincent, Phil 
112 Bonica, Andrew 
113 Ego, Josh 
114 Oberholser, Kevin 
115 Schloemer, Jeffrey 
116 Lopez, Joseph 
117 Ambriz, Axel 
118 Jorgenson, Mike 
119 Stoddard, Zach 
120 Gelfi, Ryan 
121 Nakano, Cam 
122 Malain, Eric 
123 Swanson, Patrick 
124 Mutai, Ezra 
125 Kulvi, Trevor 
126 Berman, David 
127 Gray, Kyle 
128 De La Vega, Luis 
129 Heitzinger, Hans 
130 Johnson, Tom 
131 Dickman, Karl 
132 Robison, Samuel 
133 Van Nuland, Michael 
Concordia (Cal.) 
Aquinas 
Notre Dame de Namur 
Lewis-Clark 
Eastern Oregon 
Aquinas 
Pt. Lorna Nazarene 
Eastern Oregon 
Southern Oregon 
Aquinas 
Humboldt State 
Corban 
George Fox 
Lewis-Clark 
Notre Dame de Namur 
Alaska Anchorage 
Central Washington 
Lewis-Clark 
Willamette 
Lewis-Clark 
Humboldt State 
Northwest Nazarene 
Southern Oregon 
Willamette 
Central Washington 
Northwest U. 
Aquinas 
Willamette 
British Columbia 
Aquinas 
Willamette 
George Fox 
Willamette 
St. Martin's 
Eastern Oregon 
Linfield 
Lewis-Clark 
Central Washington 
Aquinas 
Willamette 
Humboldt State 
George Fox 
Southern Oregon 
Warner Pacific 
Pt. Lorna Nazarene 
Alaska Anchorage 
Corban 
Pt. Lorna Nazarene 
Lewis-Clark 
Puget Sound 
Eastern Oregon 
Central Washington 
Corban 
Concordia (Cal.) 
Concordia (Cal.) 
Pacific Lutheran 
Puget Sound 
Southern Oregon 
Puget Sound 
Humboldt State 
Northwest U. 
Simpson (Cal.) 
Central Washington 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Concordia (Cal.) 
Seattle U. 
Central Washington 
Lewis & Clark 
Northwest Christian 
Seattle u. 
25:58.70 58 
25:59.80 
25:59.90 59 
26:00.35 60 
26:01.40 61 
26:06.60 
26:07.95 62 
26:08.50 63 
26:08.80 64 
26:08.85 
26:09.35 65 
26:09.80 66 
26:09.81 
26:09.95 67 
26:10.90 68 
26:11.25 69 
26:12.10 70 
26:14.85 71 
26:16.55 
26:16.65 72 
26:17.10 73 
26:17.15 74 
26:17.35 75 
26:18.00 
26:19.55 76 
26:21.05 77 
26:21.65 
26:23.35 
26:24.10 78 
26:24.95 
26:26.80 
26:27.65 
26:28.35 
26:28.60 79 
26:28.65 80 
26:29.60 81 
26:31.10 
26:31.11 82 
26:31.90 
26:33.25 
26:33.30 83 
26:33.45 
26:36.75 84 
26:36.95 85 
26:37.70 86 
26:38.60 87 
26:40.30 88 
26:40.45 89 
26:41.15 
26:43.45 90 
26:43.95 
26:44.10 91 
26:45.60 92 
26:45.75 93 
26:45.76 94 
26:47.50 95 
26:49.10 96 
26:49.75 97 
26:50.05 98 
26:50.60 99 
26:52.60 100 
26:55.45 101 
26:55.75 102 
26:55.76 103 
26:56.25 104 
26:57.00 
26:58.60 105 
27:00.60 106 
27:01.05 107 
27:01.25 
27:02.05 108 
134 Towles, Matthew 
135 Stephens-Whale, Shaun 
136 Cole, Max 
137 Klag, Graham 
138 Lapierre, Luc 
139 Mandsager, Paul 
140 Roudebush, Levi 
141 Zitzer, Dylan 
142 Knutson, Austin 
143 Hammer, Max 
144 Redfield, Stefan 
145 Croutworst, Alex 
146 Patterson, Chris 
147 Reagan, Billy 
148 Carman, Jeff 
149 Lanning, Jonathan 
150 Hetrick, Hank 
151 Shakalia, Karim 
152 Baldridge, Jesse 
153 Butler, Cameron 
154 McDuff, Daniel 
155 Maynard, Jordan 
156 Aguirre, Tomas 
157 Wright, Andrew 
158 Witzig, Joseph 
159 Gomez, Marcos 
160 cook, kevin 
161 Harvey, Nick 
162 Chilcoat, Kenneth 
163 Santana, David 
164 Bean, Erik 
165 Beeson, Brian 
166 Steier, Lars 
167 Lalonde, Steven 
168 Stark, Matt 
169 Weiss, Asa 
170 Miller, Graham 
171 Lane, Zach 
172 search, ben 
173 Weisbard, Matt 
174 Kane, John 
175 Molinaro, Gabe 
176 Bullock, Leif 
177 Johnson, Ben 
178 Locquiao, Marc-Jason 
179 Davis, Tyler 
180 Buttweiler, Alex 
181 Rudeen, Doug 
182 Daniels, Landry 
183 Romaniw, Chris 
184 Sturgill, Caleb 
185 Wagman, Josh 
186 Power, Scott 
187 Bryce, Caleb 
188 Botma, Corey 
189 Fitzer, Fritz 
190 Yeager, Zach 
191 Christian, Jonathan 
192 Moore, Andrew 
193 Peterson, Shaun 
194 Dauber, Brad 
195 Parrish, Cory 
196 Boulton, Brad 
197 Mack, Caleb 
198 Cebron, James 
199 Gomez, Inaki 
200 Nebeker , Keith 
201 Connolly, Creighton 
202 Bell, Jason 
203 Mottl, Tucker 
204 Benitez, Orlando 
Humboldt State 
British Columbia 
Seattle U. 
Puget Sound 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Southern Oregon 
Concordia (Ore.) 
Willamette 
Southern Oregon 
Willamette 
Northwest U. 
Southern Oregon 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Willamette 
Northwest Nazarene 
Warner Pacific 
Puget Sound 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
British Columbia 
Concordia (Cal.) 
Humboldt State 
Cascade College 
Cal St. East Bay 
Corban 
St. Martin's 
Pacific Lutheran 
Notre Dame de Namur 
British Columbia 
Corban 
Lewis & Clark 
St. Martin's 
Northwest Nazarene 
Lewis & Clark 
Seattle u. 
Northwest Nazarene 
Corban 
Willamette 
Lewis-Clark 
Northwest U. 
Lewis & Clark 
Pacific Lutheran 
British Columbia 
Linfield 
Pt. Lorna Nazarene 
Seattle U. 
Cal St. East Bay 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Northwest Nazarene 
Central Washington 
Pt. Lorna Nazarene 
Pt. Lorna Nazarene 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Northwest Christian 
Humboldt State 
Humboldt State 
Aquinas 
Linfield 
Cascade College 
Southern Oregon 
Willamette 
British Columbia 
Lewis-Clark 
British Columbia 
Northwest Christian 
Willamette 
Pt. Lorna Nazarene 
27:03.05 109 
27:04.85 110 
27:05.15 111 
27:05.25 112 
27:06.00 113 
27:07.30 114 
27:08.45 
27:11.50 
27:13.65 
27:13.66 
27:14.15 
27:15.05 115 
27:16.35 
27:16.55 116 
27:18.80 117 
27:19.85 
27:21.25 118 
27:22.45 119 
27:22.65 120 
27:22.75 
27:22.85 121 
27:25.25 122 
27:25.50 
27:26.55 
27:26.75 123 
27:26.80 124 
27:28.55 125 
27:28.85 126 
27:30.55 127 
27:32.95 128 
27:33.20 129 
27:33.55 130 
27:34.00 131 
27:35.45 132 
27:37.10 133 
27:37.40 134 
27:38.35 135 
27:39.20 136 
27:42.75 137 
27:43.05 
27:43.55 
27:47.30 138 
27:49.55 
27:52.30 139 
27:52.60 140 
27:58.60 141 
27:59.45 142 
28:00.70 143 
28:04.95 144 
28:05.10 
28:05.70 
28:11.20 145 
28:12.25 
28:18.35 146 
28:19.80 147 
28:20.05 
28:21.00 
28:24.05 
28:25.50 
28:30.70 
28:36.90 
28:37.15 148 
28:37.16 149 
28:39.95 
28:40.40 
28:40.85 
28:41.70 
28:45.80 
28:46.25 
28:46.90 
28:48.15 150 
205 McCluskie, Shane 
206 Keys, Jess 
207 DeSimmone, Greg 
208 Hunter, Adam 
209 Ramirez, Chris 
210 Gatbunton, Josh 
211 Baxter, Michael 
212 Dupler, Alex 
213 Huff, Steve 
214 Rollins, Jarid 
215 Howard, Caleb 
216 hardruth, jason 
217 Shryock, Sam 
218 Haldorson, Adam 
219 Steiner-Bailey, Kael 
220 Bishop, Tim 
221 Manske, Mark 
222 Lightfoot, Chris 
223 Stupnitskiy, Anton 
224 VanAsch, Brett 
225 Miller, Shaun 
226 Tang, Zach 
227 Jankowski, Theo 
228 Tague, Ryan 
229 Nishimura, Casey 
230 Lockard, Curt 
231 Bollen, Barrett 
232 Stoller, Steven 
233 Coats, Eric 
234 Aiken, Jason 
235 Gale, William 
236 Erlandson, John 
237 McBeth, Stephen 
238 Leon-Guerrero, Shawn 
239 Harkins, Conor 
240 Smolich, Matt 
241 Bwambok, Joel 
242 Lopez, Robert 
243 st. peter, beau 
244 Spencer, Brandon 
245 Davis, Marcus 
246 Harris, Bryson 
247 Uslan, Jeffrey 
248 Welch, Andrew 
249 Waring, Joshua 
250 Applewhite, Mikal 
251 Serpa, Jeff 
252 Mastel, Virgil 
253 Sibold, Shane 
254 moller, nathan 
255 Tober, Kevin 
256 Garcia, John 
257 Gerry, Bryan 
258 Howard, Ethan 
259 Denesen, Brad 
260 Reed, Jimmy 
261 Inge, Jerome 
262 Smith, Dustin 
263 Swank, Aaron 
264 Balda, Kyle 
265 Dawkins, Matt 
266 Carter, Richard 
267 McElhinney, Kevin 
268 Denney, Logan 
Rank Team 
1 Willamette 
Total Time: 2:04:56.90 
British Columbia 
Northwest Nazarene 
Northwest Nazarene 
Pt. Lorna Nazarene 
Pacific Lutheran 
St. Martin's 
Corban 
Willamette 
Northwest Nazarene 
Concordia (Cal.) 
Oregon Tech 
Corban 
Linfield 
George Fox 
Southern Oregon 
Humboldt State 
Pacific Lutheran 
Concordia (Cal.) 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Oregon Tech 
Southern Oregon 
British Columbia 
Oregon Tech 
Pacific (Ore.) 
Warner Pacific 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Warner Pacific 
Willamette 
Cal St. East Bay 
Pacific Lutheran 
Pacific (Ore.) 
Puget Sound 
Oregon Tech 
Lewis-Clark 
Warner Pacific 
Corban 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Cal St. East Bay 
Puget Sound 
Cal St. East Bay 
Northwest Christian 
Pacific Lutheran 
Cal St. East Bay 
Concordia (Ore.) 
Cascade College 
Corban 
St. Martin's 
Notre Dame de Namur 
St. Martin's 
Oregon Tech 
Pacific Lutheran 
Northwest U. 
Northwest U. 
Simpson (Cal.) 
Simpson (Cal.) 
Northwest U. 
Cascade College 
Oregon Tech 
Cascade College 
Simpson (Cal . ) 
Team Scores 
Total 1 2 
63 4 9 
3 
14 
28:50.20 
28:51.85 
28:52.00 
28:52.35 
28:52.95 151 
28:55.05 152 
28:55.50 153 
29:00.85 
29:06.05 
29:08.95 
29:09.20 154 
29:11.50 
29:12.90 
29:21.45 
29:30.85 
29:31.90 
29:34.35 155 
29:36.45 
29:44.40 156 
29:45.05 157 
29:45.60 158 
29:45.80 
29:45.90 
29:47.35 159 
29:48.85 
29:49.85 160 
29:52.65 161 
29:55.85 
30:04.20 
30:04.80 162 
30:08.45 
30:10.00 163 
30:24.45 164 
30:31.30 
30:31.35 
30:36.95 165 
30:41.85 
30:43.30 166 
30:51.90 
30:56.85 
31:00.80 
31:08.15 167 
31:19.70 
31:24.00 168 
31:25.05 
31:33.40 
31:36.35 169 
31:45.20 
31:45.60 170 
31:50.95 
31:55.65 171 
31:55.80 172 
31:59.65 173 
32:14.60 174 
32:33.10 
32:39.10 175 
32:53.05 176 
33:32.55 177 
33:48.70 178 
33:48.75 179 
36:57.30 180 
37:04.85 181 
37:28.10 182 
38:14.15 183 
4 5 *6 
17 19 23 
*7 *8 *9 
26 
Average: 24:59.38 
2 Aquinas 
Total Time: 2:06:15.81 
Average: 25:15.17 
3 St. John's (Minn.) 
Total Time: 2:05:33.25 
Average: 25:06.65 
4 Concordia (Cal.) 
Total Time: 2:06:59.11 
Average: 25:23.82 
5 Alaska Anchorage 
Total Time: 2:06:56.90 
Average: 25:23.38 
6 Lewis-Clark 
Total Time: 
Average: 
7 Eastern Oregon 
2:08:26.50 
25:41.30 
Total Time: 2:08:31.15 
Average: 25:42.23 
8 Linfield 
Total Time: 2:08:43.60 
Average: 25:44.72 
9 Southern Oregon 
Total Time: 2:08:47.80 
Average: 25:45.56 
10 Humboldt State 
Total Time: 2:09:14.11 
Average: 25:50.82 
11 Notre Dame de Namur 
Total Time: 2:10:25.50 
Average: 26:05.10 
12 Central Washington 
Total Time: 2:10:46.51 
Average: 26:09.31 
13 Puget Sound 
Total Time: 2:11:34.15 
Average: 26:18.83 
14 Seattle U. 
Total Time: 2:12:11.90 
Average: 26:26.38 
15 Northwest Nazarene 
Total Time: 2:13:24.65 
Average: 26:40.93 
16 St. Martin's 
Total Time: 2:15:05.50 
Average: 27:01.10 
17 Corban 
Total Time: 2:14:37.80 
Average: 26:55.56 
18 Pt. Lorna Nazarene 
Total Time: 2:15:43.90 
Average: 27:08.78 
19 British Columbia 
Total Time: 2:15:16.75 
Average: 27:03.35 
20 Lewis & Clark 
Total Time: 2:15:45.76 
Average: 27:09.16 
21 Northwest U. 
Total Time: 2:20:55.10 
Average: 28:11.02 
22 Simpson (Cal.) 
Total Time: 2:37:10.20 
Average: 31:26.04 
23 Pacific Lutheran 
Total Time: 2:20:37.65 
Average: 28:07.53 
24 Warner Pacific 
Total Time: 2:23:18.70 
Average: 28:39.74 
25 Oregon Tech 
123 7 12 29 34 41 53 55 
127 1 2 35 44 45 47 51 
156 8 13 38 39 58 93 94 
162 3 27 32 46 54 69 87 
218 15 36 40 60 67 71 72 
225 28 37 49 50 61 63 80 
227 22 30 42 52 81 141 148 
237 16 25 57 64 75 84 97 
255 10 24 65 73 83 99 109 
307 21 31 59 68 128 172 
330 11 70 76 82 91 102 106 
360 33 43 90 96 98 112 120 
398 18 56 105 108 111 135 143 
449 20 74 104 118 133 136 145 
494 5 79 126 132 152 171 173 
501 66 88 92 125 130 137 153 
525 62 86 89 142 146 147 150 
539 78 110 113 116 122 129 140 
562 103 107 114 117 121 131 134 
605 77 100 115 138 175 176 179 
645 6 101 177 178 183 
667 95 127 139 151 155 161 164 
677 85 119 156 157 160 162 166 
684 48 154 158 159 165 174 181 
Total Time: 2:25:05.91 
Average: 29:01.19 
26 Cal St. East Bay 766 124 144 163 167 168 169 
Total Time: 2:28:13.90 
Average: 29:38.78 
27 Cascade College 804 123 149 170 180 182 
Total Time: 2:42:14.91 
Average: 32:26.99 
2007 MEN'S PERFORMANCES 
Scores show Time (Overall Finishffeam Scoring Finish) 
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wes cook Bear Fete - 9/22/2007 
willamette Mission State Park 
Results 
Event 1 Men 8k Run cc 
======================================================================= 
Name Year school Finals Points 
======================================================================= 
1 wagner, Allen 
2 wilson, Harrison 
3 Mcisaac, chris 
4 Pollard, Shawn 
5 workman, Brandon 
6 Fisher, Shawn 
7 Platano, chris 
8 ware, Jordan 
9 Jimenez, Alex 
10 Eberhart, cameron 
11 Finney, Grant 
12 Woods, Brian 
13 Smith, Nathan 
14 Mantalas, John 
15 Turkheimer, Joel 
16 Hennessey, sam 
17 Kelly, Matt 
18 Knutson, Austin 
19 Chilcoat, Kenneth 
20 Rapet, Paul 
21 Bell, ran 
22 Marrinan, Tim 
23 Higgins, Brad 
24 LeDonne, Richie 
25 Delmore, David 
26 Davis, Jesse 
27 Luecke, Daniel 
28 Berman, David 
29 Davis, Tyler 
30 carman, Jeff 
31 Dickman, Karl 
32 Littman, Nick 
33 weisbard, Matt 
34 weiss, Asa 
35 Mandsager, Paul 
36 McDuff, Daniel 
37 Bullock, Leif 
38 Fitzer, Fritz 
39 Livingston, colin 
40 Asch, Elias 
41 Reid, curtis 
42 callow, John 
43 Bollen, Barrett 
44 Mottl, Tucker 
45 Cebron, James 
46 Reid, Terrence 
47 coats, Eric 
48 Parrish, Cory 
49 Manske, Mark 
50 Shryock, sam 
51 cobb, Bryan 
52 Ramirez, Chris 
53 Klym, Peter 
54 Gale, william 
55 Marcotte, Robert 
unattached 
Linfield 
Linfield 
Linfield 
Gfu Alumni 
Linfield 
willamette 
George Fox Unive 
willamette 
George Fox unive 
George Fox unive 
whitman 
willamette 
Gfu Alumni 
unattached 
whitman 
whitman 
willamette 
Pacific Lutheran 
George Fox unive 
whitman 
whitman 
George Fox unive 
Lewis & clark 
Gfu Alumni 
Linfield 
whitman 
Lewis & clark 
Linfield 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
whitman 
willamette 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
whitman 
whitman 
Whitman 
whitman 
Pacific Lutheran 
willamette 
Willamette 
Whitman 
Pacific (Ore.) 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Linfield 
Gfu Alumni 
Pacific Lutheran 
Lewis & clark 
willamette 
whitman 
Page 1 
25:26.10 
25:46.20 1 
25:47.30 2 
25:48.80 3 
25:51.90 4 
25:56.80 5 
26:05.10 6 
26:18.60 7 
26:20.20 8 
26:22.10 9 
26:22.36 10 
26:29.40 11 
26:38.20 12 
26:40.20 13 
26:47.00 
26:47.80 14 
26:50.10 15 
26:54.40 16 
26:57.70 17 
26:59.40 18 
27:00.00 19 
27:03.90 20 
27:05.90 21 
27:06.90 22 
27:12.80 23 
27:16.40 24 
27:22.80 25 
27:27.10 26 
27:28.80 27 
27:35.30 28 
27:37.40 29 
27:39.50 30 
27:48.90 31 
27:49.80 32 
27:50.70 33 
27:55.40 34 
27:59.80 
28:18.00 
28:22.20 
28:24.50 
28:30.60 
28:38.10 
28:43.60 35 
28:47.30 36 
29:09.70 37 
29:10.90 
29:13.80 
29:14.50 38 
29:19.70 39 
29:34.20 
29:45.90 40 
29:48.80 41 
29:56.80 
30:08.40 
30:24.90 
56 van Otterloo, Josh 
57 Rollins, David 
58 owen, Mike 
59 Leon-Guerrero, Shawn 
60 Stoller, Steven 
61 Tilzey, Vanni 
62 Hueberger, Tom 
63 Denesen, Brad 
64 Dewar, David 
65 Applewhite, Mikal 
66 Sillis, Arnaud 
67 Anderson, Tom 
68 Nortz, sam 
mens_results 
Lewis & clark 
Lewis & clark 
Gfu Alumni 
Pacific (Ore.) 
Pacific (Ore.) 
Gfu Alumni 
Gfu Alumni 
Pacific Lutheran 
Gfu Alumni 
Pacific Lutheran 
whitman 
Lewis & clark 
whitman 
Team scores 
30:29.60 
30:29.70 
30:48.60 42 
30:59.10 
31:36.20 
31:48.80 43 
31:58.50 44 
32:19.50 45 
32:25.90 
33:03.70 46 
34:20.20 
34:32.00 
37:01.10 
=============================================================================== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 
=============================================================================== 
1 Linfield 
Total Time: 2:10:35.50 
Average: 26:07.10 
2 George Fox university 
Total Time: 2:13:08.36 
Average: 26:37.68 
3 Willamette 
Total Time: 2:13:46.80 
Average: 26:45.36 
4 Whitman 
Total Time: 2:14:11.20 
Avera9e: 26:50.24 
5 Gfu Alumm 
Total Time: 2:20:19.40 
Average: 28:03.88 
6 Lewis & clark 
Total Time: 2:17:36.50 
Average: 27:31.30 
7 Pacific Lutheran 
Total Time: 2:27:09.30 
Average: 29:25.86 
35 1 2 3 5 24 27 38 
65 7 9 10 18 21 
73 6 8 12 16 31 36 37 
79 11 14 15 19 20 25 30 
122 4 13 23 40 42 43 44 
137 22 26 28 29 32 33 34 
177 17 35 39 41 45 46 
Page 2 
Pacific NW Youth Athletics Champ. Meet Hy-Tek's Meet Manager 
16th-Annual Sundodger Invitational - 9/15/2007 
Event 2 Men Bk Run CC Open 
Name 
1 #437 John Riak 
2 #423 Dak Riek 
3 #403 Dylan Gant 
4 #12 Cory Pena 
5 #74 Sam Scotchmer 
6 #379 matthew owen 
7 #236 Kevin Lambert 
8 #497 Brian Cronrath 
9 #283 Sam Alexander 
10 #192 Calin Hantau 
11 #419 Mark Moeller 
12 #398 Ryan Brockerville 
13 #315 Batbileg Bor 
14 #418 Walter Juarez 
15 #191 Aaron Galbraith 
16 #201 Eric Tuwei 
17 #367 Chad Meis 
18 #276 Trevor Hanlin 
19 #14 Cornelious Sigei 
20 #11 Rottich Paul 
21 #193 Sean Huey 
22 #618 Damian Hill 
23 #421 Tyler Rapp 
24 #280 Francis Reynolds 
25 #8 Mick Boyle 
26 #416 Charles Cummings 
27 #380 Ben Sauvage 
28 #407 David Wambui 
29 #513 Chad Portwood 
30 #318 Max Fernandez 
31 #169 Jordan Ware 
32 #9 Auston Ellis 
33 #611 Jon Skelton 
34 #605 Peter Ellis 
35 #163 Cameron Eberhart 
36 #195 Chris McConnell 
37 #199 Adrian Ramirez 
38 #507 Hassan Khalif 
39 #516 Matthew Scobie 
40 #496 James Conrick 
41 #402 Seth Fraser 
42 #594 Sam Bedell 
43 #168 Paul Rapet 
44 #424 Brad Serder 
45 #72 Scott Palmer 
46 #595 Eric Brill 
47 #503 Bruce Jackson 
48 #317 Scott Clark 
49 #247 Mike Jorgenson 
50 #164 Grant Finney 
51 #602 Kyle Lampi 
52 #320 Jason Karbelk 
53 #422 Max Reeder 
54 #401 Chad Fraser 
55 #279 Cam Nakano 
56 #230 Seth Clark 
57 #245 Kenneth Chilcoat 
58 #62 Eric Ardissono 
59 #196 Jake Miller 
60 #278 Graham Klag 
61 #598 Grant Fujii 
62 #420 Stephen Olsen 
Lincoln Park, Seattle, Wash. 
Last Completed Event 
Year School 
St. Martin's 
Spokane CC 
Simon Fraser 
Alaska Anchorage 
Central Washington 
Seattle RC 
Northwest Nazarene 
Unattached 
RunningShoes.com 
Lewis-Clark 
Spokane CC 
Simon Fraser 
San Francisco St. 
Spokane CC 
Lewis-Clark 
Lewis-Clark 
Seattle Pacific 
Puget Sound 
Alaska Anchorage 
Alaska Anchorage 
Lewis-Clark 
Whatcom CC 
Spokane CC 
Puget Sound 
Alaska Anchorage 
Spokane CC 
Seattle RC 
Simon Fraser 
Unattached 
San Francisco St. 
George Fox 
Alaska Anchorage 
Western Washington 
Unattached 
George Fox 
Lewis-Clark 
Lewis-Clark 
Unattached 
Unattached 
Unattached 
Simon Fraser 
Unat-Western Wash 
George Fox 
Spokane CC 
Central Washington 
Unattached 
Unattached 
San Francisco St. 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Western Washington 
San Francisco St. 
Spokane CC 
Simon Fraser 
Puget Sound 
Northwest Nazarene 
Pacific Lutheran 
Central Washington 
Lewis-Clark 
Puget Sound 
Unattached 
Spokane CC 
Avg Mile 
4:57 
5:00 
5:01 
5:02 
5:03 
5:03 
5:04 
5:04 
5:05 
5:05 
5:06 
5:07 
5:08 
5:08 
5:09 
5:09 
5:10 
5:10 
5:11 
5:11 
5:11 
5:11 
5:11 
5:13 
5:13 
5:13 
5:14 
5:14 
5:14 
5:15 
5:15 
5:15 
5:15 
5:16 
5:16 
5:17 
5:17 
5:18 
5:18 
5:18 
5:19 
5:19 
5:19 
5:19 
5:20 
5:20 
5:20 
5:20 
5:21 
5:21 
5:21 
5:21 
5:21 
5:22 
5:22 
5:23 
5:23 
5:23 
5:23 
5:24 
5:24 
5:25 
Finals Points 
24:35 1 
24:50 2 
24:52 3 
25:01 4 
25:03 5 
25:06 
25:08 6 
25:12 
25:12 
25:16 7 
25:18 8 
25:25 9 
25:28 10 
25:29 11 
25:32 12 
25:36 13 
25:38 14 
25:39 15 
25:42 16 
25:43 17 
25:43 18 
25:44 19 
25:46 20 
25:53 21 
25:54 22 
25:54 23 
25:57 
26:00 24 
26:00 
26:03 25 
26:04 26 
26:04 27 
26:05 28 
26:08 
26:11 29 
26:13 30 
26:16 31 
26:17 
26:19 
26:20 
26:22 32 
26:23 
26:25 33 
26:26 34 
26:26 35 
26:28 
26:28 
26:30 36 
26:32 
26:33 37 
26:33 38 
26:34 39 
26:36 40 
26:38 41 
26:39 42 
26:41 43 
26:43 
26:45 44 
26:46 45 
26:46 46 
26:51 
26:52 
63 #274 Andrew Bonica Puget Sound 5:25 26:52 47 
64 #316 Paul Broyer San Francisco St. 5:25 26:53 48 
65 #432 Josh Gatbunton St. Martin's 5:25 26:54 49 
66 #494 Sam Brancheau Unattached 5:25 26:55 
67 #46 Billy Reagan British Columbia 5:25 26:55 50 
68 #44 Jordan Maynard British Columbia 5:25 26:55 51 
69 #151 Tyler Nilsen Everett cc 5:26 26:56 52 
70 #67 Tom Johnson Central Washington 5:26 26:58 53 
71 #66 Nick Holt Central Washington 5:26 26:58 54 
72 #210 Ben Altemus Mt. Hood CC 5:26 26:59 55 
73 #619 Cory Jenkins Whatcom CC 5:26 27:00 56 
74 #405 Stephen Nichol Simon Fraser 5:26 27:01 57 
75 #502 Dan Hutchins Unattached 5:26 27:01 
76 #436 Tris Obluck St. Martin's 5:27 27:01 58 
77 #319 Kyle Fujitsubo San Francisco St. 5:27 27:02 59 
78 #166 Brad Higgins George Fox 5:27 27:02 60 
79 #232 Kyle Gray Northwest Nazarene 5:27 27:03 61 
80 #510 Bruce McDowell Unattached 5:27 27:04 
81 #155 Nathan Zahn Everett cc 5:27 27:05 62 
82 #49 Will Stewart British Columbia 5:27 27:06 63 
83 #596 Will Cameron Western Washington 5:28 27:06 64 
84 #435 Steven Lalonde St. Martin's 5:28 27:07 65 
85 #365 Jeff Dull Seattle Pacific 5:28 27:08 66 
86 #606 Cale McCulloch Western Washington 5:28 27:08 67 
87 #314 Jose Alvarez San Francisco St. 5:28 27:09 68 
88 #620 Jonathan Quimby Whatcom CC 5:28 27:10 69 
89 #400 Trevor Feeney Simon Fraser 5:28 27:ll 70 
90 #38 Eliel Hindert British Columbia 5:29 27:11 71 
91 #71 Kevin Oberholser Central Washington 5:29 27:13 72 
92 #514 Brian Rockenbach Unattached 5:30 27:17 
93 #48 Shaun Stephens-Whal British Columbia 5:30 27:19 73 
94 #233 Hank Hetrick Northwest Nazarene 5:30 27:20 74 
95 #515 James Rosser Unattached 5:30 27:20 
96 #592 Nick Abraham Unattached 5:31 27:21 
97 #246 Ben Johnson Pacific Lutheran 5:31 27:23 
98 #415 Jordan Butler Spokane cc 5:31 27:24 
99 #146 Spencer Boyes Everett cc 5:32 27:28 75 
100 #35 Erik Bean British Columbia 5:32 27:29 76 
101 #147 Cullen Cantwell Everett cc 5:32 27:29 77 
102 #406 Brett Wakefield Simon Fraser 5:33 27:32 
103 #40 Luc Lapierre British Columbia 5:33 27:34 78 
104 #506 Kenny Johnson Unattached 5:33 27:35 
105 #281 Zach Stoddard Puget Sound 5:34 27:36 79 
106 #387 Adam Kollgaard Seattle U. 5:34 27:38 
107 #20 David Whalen Bellevue CC 5:34 27:39 80 
108 #148 Mitchell Elias Everett CC 5:34 27:40 81 
109 #509 Charles Langdon Unattached 5:35 27:44 
110 #498 Paul Davis Unattached 5:35 27:45 
111 #617 Brian Hakim What com cc 5:35 27:46 82 
112 #621 Ty Schepler What com cc 5:36 27:47 83 
113 #364 Evan Dull Seattle Pacific 5:36 27:48 84 
114 #68 Jeff Knutson Central Washington 5:36 27:48 85 
115 #369 Scott Seamster Seattle Pacific 5:36 27:49 86 
116 #323 Josh Zubia San Francisco St. 5:36 27:50 
117 #273 Jesse Baldridge Puget Sound 5:37 27:53 87 
118 #237 zach Lane Northwest Nazarene 5:37 27:54 88 
119 #129 Josh Proctor Eastside Runners 5:37 27:54 89 
120 #212 Ryan Beaver Mt. Hood cc 5:37 27:55 90 
121 #153 Tyson Rickman Everett CC 5:37 27:55 91 
122 #346 Jake Bartholomy Sea. Frontrunner 5:38 27:56 92 
123 #42 Davin Mackenzie British Columbia 5:38 27:57 
124 #150 Nigel Neaves Everett cc 5:38 27:59 93 
125 #603 Cory Lampshire Western Washington 5:38 28:00 94 
126 #47 Chris Romaniw British Columbia 5:39 28:04 
127 #149 Miles Kirkwood Everett cc 5:39 28:05 
128 #366 Jordan Lance Seattle Pacific 5:39 28:05 95 
129 #73 Scott Power Central Washington 5:39 28:06 
130 #131 John Sweeney Eastside Runners 5:40 28:06 96 
131 #508 Joshua Kratzer Unattached 5:40 28:06 
132 #65 Wes Hargrove Central Washington 5:40 28:07 
133 #86 Matt Smith Clark College 5:40 28:07 97 
134 11275 Cameron Butler Puget Sound 5:40 28:08 
135 11152 Nick Peters Everett CC 5:40 28:09 
136 1145 Shane McCluskie British Columbia 5:41 28:11 
137 1141 Marc-Jason Locquiao British Columbia 5:41 28:12 
138 11363 Brian Carper Seattle Pacific 5:41 28:13 98 
139 1182 Jeff Bishop Clark College 5:41 28:14 99 
140 11404 Yubai Lai Simon Fraser 5:42 28:18 
141 1163 Corey Cronkhite Central Washington 5:42 28:19 
142 11434 Nick Harvey St. Martin's 5:42 28:19 100 
143 1185 Jesse McChesney Clark College 5:42 28:20 101 
144 1184 Josh Loewen Clark College 5:43 28:21 102 
145 11194 John Kane Lewis-Clark 5:43 28:21 
146 11368 John Phillips Unattached 5:43 28:22 
147 11239 Matt Stark Unattached 5:43 28:23 
148 11133 Dean Vergillo Eastside Runners 5:43 28:24 103 
149 1183 Kenny Davis Clark College 5:43 28:25 104 
150 11609 Tommy Race Western Washington 5:44 28:30 105 
151 11381 Henry Wigglesworth Seattle RC 5:45 28:35 
152 11218 Rob Prettyman Mt. Hood CC 5:46 28:36 106 
153 11130 Chuck Riley Eastside Runners 5:46 28:37 107 
154 1139 Theo Jankowski British Columbia 5:46 28:39 
155 1187 Nick Smith Clark College 5:47 28:41 108 
156 11597 Josh Frazier Western Washington 5:47 28:42 109 
157 11399 Mitchell Culley Simon Fraser 5:47 28:44 
158 11197 Keith Nebeker Lewis-Clark 5:47 28:45 
159 11124 Gene Fisher Eastside Runners 5:48 28:48 110 
160 11608 Nate Perkins Western Washington 5:48 28:50 
161 1161 Andrew Alhajri Central Washington 5:49 28:52 
162 11235 Jess Keys Northwest Nazarene 5:50 29:00 111 
163 11211 Brocken Baltrus Mt. Hood cc 5:51 29:02 112 
164 11132 Torrey Teats Eastside Runners 5:51 29:04 113 
165 11231 Greg DeSimmone Northwest Nazarene 5:52 29:08 114 
166 1137 Yi Han British Columbia 5:52 29:09 
167 1136 Creighton Connolly British Columbia 5:52 29:10 
168 1190 Robinson Howell Club Northwest 5:53 29:15 
169 11126 Matt Hollingsworth Eastside Runners 5:54 29:20 115 
170 11165 Adam Haldorson George Fox 5:55 29:22 116 
171 11349 Ross Lambert Sea. Frontrunner 5:55 29:23 117 
172 11377 Joe Bisignano Seattle RC 5:56 29:26 
173 11344 Mark Alexander Sea. Frontrunner 5:58 29:36 118 
174 11347 Curtis Chin Sea. Frontrunner 5:59 29:42 119 
175 11625 Matt Sartor Unattached 6:01 29:52 
176 11215 Ivan Gongora Mt. Hood cc 6:03 30:05 120 
177 1115 Timothy Chi Bellevue CC 6:04 30:09 121 
178 11135 Daryl Wilson Eastside Runners 6:06 30:16 
179 11442 Jasim Ghuloum U-Bellevue CC 6:06 30:17 
180 1117 Sean Preston Unattached 6:08 30:25 
181 11386 Chris Henry Seattle u. 6:09 30:31 
182 11616 Chris Dennis Whatcom cc 6:09 30:33 122 
183 11352 Cliff Strabel Sea. Frontrunner 6:10 30:36 123 
184 11501 Joshua Hatfield Unattached 6:10 30:38 
185 11123 David Eddy Eastside Runners 6:11 30:42 
186 11219 Shane Schorer-Noll Mt. Hood CC 6:11 30:43 124 
187 11350 Dan Laster Sea. Frontrunner 6:11 30:43 125 
188 11128 Jeff Larsson Eastside Runners 6:11 30:44 
189 11167 Clayton Pugsley George Fox 6:12 30:46 126 
190 11214 Gilmer Gongora Mt. Hood CC 6:13 30:53 127 
191 11125 Eric Gierke Eastside Runners 6:14 31:00 
192 11127 Chris Houser Eastside Runners 6:16 31:05 
193 11504 Jeffrey Jergens Unattached 6:16 31:08 
194 1116 Kevin Osborne Bellevue cc 6:17 31:10 128 
195 1119 Nick Runte Bellevue CC 6:22 31:35 129 
196 11213 Joshua Fetherston Mt. Hood CC 6:25 31:51 
197 11438 Kevin Tober St. Martin's 6:29 32:10 130 
198 11345 Cooper Anderson Sea. Frontrunner 6:32 32:25 131 
199 11433 Bryan Gerry St. Martin's 6:32 32:27 132 
200 11505 David Johnson Unattached 6:32 32:27 
201 11348 Kyle Dinniene Sea. Frontrunner 6:37 32:50 
202 1118 Jason Quon Bellevue CC 7:11 35:40 133 
203 1121 Chris Wood Bellevue CC 7:11 35:43 134 
Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Spokane cc 64 2 8 11 20 23 34 40 
Total Time: 2:07:17.00 
Average: 25:27.40 
2 Lewis-Clark 80 7 12 13 18 30 31 45 
Total Time: 2:08:20.00 
Average: 25:40.00 
3 Alaska Anchorage 86 4 16 17 22 27 
Total Time: 2:08:24.00 
Average: 25:40.80 
4 Simon Fraser 109 3 9 24 32 41 57 70 
Total Time: 2:09:17.00 
Average: 25:51.40 
5 San Francisco St. 158 10 25 36 39 48 59 68 
Total Time: 2:11:28.00 
Average: 26:17.60 
6 Puget Sound 171 15 21 42 46 47 79 87 
Total Time: 2:11:49.00 
Average: 26:21.80 
7 George Fox 185 26 29 33 37 60 116 126 
Total Time: 2:12:15.00 
Average: 26:27.00 
8 Central Washington 191 5 35 44 53 54 72 85 
Total Time: 2:12:10.00 
Average: 26:26.00 
9 Northwest Nazarene 272 6 43 61 74 88 111 114 
Total Time: 2:14:06.00 
Average: 26:49.20 
10 St. Martin's 273 1 49 58 65 100 130 132 
Total Time: 2:13:56.00 
Average: 26:47.20 
11 Western Washington 291 28 38 64 67 94 105 109 
Total Time: 2:14:52.00 
Average: 26:58.40 
12 British Columbia 308 50 51 63 71 73 76 78 
Total Time: 2:15:26.00 
Average: 27:05.20 
13 Whatcom cc 309 19 56 69 82 83 122 
Total Time: 2:15:27.00 
Average: 27:05.40 
14 Seattle Pacific 345 14 66 84 86 95 98 
Total Time: 2:16:28.00 
Average: 27:17.60 
15 Everett cc 347 52 62 75 77 81 91 93 
Total Time: 2:16:38.00 
Average: 27:19.60 
16 Mt. Hood cc 483 55 90 106 112 120 124 127 
Total Time: 2:22:37.00 
Average: 28:31.40 
17 Clark College 503 97 99 101 102 104 108 
Total Time: 2:21:27.00 
Average: 28:17.40 
18 Eastside Runners 505 89 96 103 107 110 113 115 
Total Time: 2:21:49.00 
Average: 28:21.80 
19 Seattle Frontrunners 569 92 117 118 119 123 125 131 
Total Time: 2:27:13.00 
Average: 29:26.60 
20 Bellevue cc 591 80 121 128 129 133 134 
Total Time: 2:36:13.00 
Average: 31:14.60 
TEAM SCORES and RACE RESULTS: WHITMAN INVITATIONAL- Men's Results 09/01107 
WEATHER: 
NAME OF COURSE: Fort Walla Walla 
LENGTH OF COURSE: 6k 
COURSE RECORD: N/A 
MISCELLANEOUS: 
Team Scores 
I. Lewis-Clark State 22 
2. Whitworth 49 
3. George Fox University 74 
4. Whitman 93 
5. Clackamas Community College 130 
6. University of Great Falls 
7. Unattached-! 
8. Unattached-2 
9. Unattached-3 
Race Results 
Pos. Con. # Name - School 
I. #0 I 02 Han tau, Cal in - LSC 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
#0121 
#OliO 
#0116 
#0101 
#0103 
#0109 
#0098 
#0106 
#0073 
#0099 
#0118 
#0096 
#0129 
#0071 
#0095 
#0117 
#0136 
#0087 
#0085 
#0120 
#0105 
#0122 
#0133 
#0086 
#0074 
#0077 
#0097 
Gallagher, Nick- WTW 
Tuwei, Eric - LSC 
Caseria, Dusty - WTW 
Galbraith, Aaron - LSC 
Huey, Sean- LSC 
Ramirez, Adrian - LSC 
Rapet, Paul - GFU 
*Miller, Jake- LSC 
Hennessey, Sam- WTM 
Ware, Jordan- GFU 
Deitz, Jacob - WTW 
Finney, Grant- GFU 
Stewart, Collin - WTW 
Bell, Ian- WTM 
Eberhardt, Cameron - GFU 
Daroff, D Jamie - WTW 
@Barela, Joey- UN2 
Baker, Chris - CCC 
Woods, Brian - WTM 
*Forsyth, Jeff- WTW 
*McConnell, Chris - LSC 
*Huskisson, Travis - WTW 
@Bragg, Brian - UGF 
Alvarez, Daniel - CCC 
Kelly, Matthew - WTM 
Luecke, Daniel - WTM 
Higgins, Brad - GFU 
Team PosTime 
(1)19:29.92 
(2) 19:46.65 
(3)19:52.91 
( 4 )20:06.87 
(5)20: 12.42 
(6)20: 13.85 
(7)20:18.98 
(8)20:20.83 
(9)20:21.09 
(I 0)20:24.88 
(II )20:28 .31 
(12)20:29.41 
( 13 )20:31.88 
(14)20:32.22 
( 15)20:32.99 
(16)20:33.25 
( 17)20:41.56 
( --)20:43.25 
(18)20:44.92 
(19)20:49.97 
(20)20:53.65 
(21 )20:56.45 
(22)21:01.25 
( --)21 :02.25 
(23)21:13.00 
(24)21:16.60 
(25)21: 17.25 
(26)21:17.97 
29. #0126 
30. #0079 
**Long, Paul - WTW ( --)21 :22.56 
*Marrinan, Tim (2-GUNZ) - WTM (27)21 :22.88 
31. #0089 Correll, Luke - CCC (28)21 :24.20 
32. #0113 **Baldwin, Christopher - WTW (--)21:25.59 
33. #0076 *Livingston, Colin- WTM (29)21:29.46 
34. #0108 **Pogue, Alex - LSC ( --)21 :35.23 
35. #0134 @Liedtke, Zachary - UGF ( --)21 :38.08 
36. #0104 **Kane, John- LSC ( --)21 :44.06 
37. #0075 **Littman, Nick- WTM (--)21 :51.25 
38. #0107 **Nebeker, Keith- LSC ( --)21 :56.42 
39. #0115 **Boffa, Emmanuel - WTW (--)21:57.11 
40. #0090 Ingram, Nathan - CCC (30)21 :57.36 
41. #0092 Lewis, Grant - CCC (31)21:57.80 
42. #0088 *Correll, Jared - CCC (32)21 :58.67 
43. #0081 **Reid, Curtis - WTM ( --)22: 14.85 
44. #0072 **Callow, John- WTM (--)22:19.18 
45. #0119 **Evans, Alex - WTW (--)22:25.29 
46. #0127 **Rawson, Nicholas - WTW ( --)22:28.38 
47. #0200 *Haldorsen, Adam - GFU (33)22:34.37 
48. #0124 **Jones, Bryan - WTW ( --)22:38.54 
49. #0082 **Reid, Terrence- WTM ( --)22:44.03 
50. #0140 @Reyes, Jared - UN3 (--)22:47.63 
51. #0123 **Janson, Eric- WTW ( --)22:48.84 
52. #0112 **Alsin, Tyler- WTW (--)23:09.64 
53. #0084 **Skeels, Marty- WTM (--)23:22.92 
54. #0114 **Benac, Dustin - WTW ( --)23:33.68 
55. #0135 @Simms, Michal- UGF (--)23:45.86 
56. #0100 **Bwambok, Joel - LSC ( --)23 :48.24 
57. #0078 **Marcotte, Robert - WTM (--)24:24.26 
58. #0139 @Ramas, Rey- UN2 (--)24:24.68 
59. #0138 @Jelly, Chris- UN2 (--)24:34.74 
60. #0125 **Jones, Justin- WTW ( --)24:40.25 
61. #0083 **Sillis, Arnaud - WTM (-)27: 15.79 
62. #0080 **Nortz, Sam - WTM (--)29:14.61 
#0091 *Laminack, Jake - CCC (--)Did Not Finish 
#0093 **Mendez, Emilio -CCC (--)Did Not Finish 
#0094 **Snook, Brandon - CCC (--)Did Not Finish 
#0128 **Robinson, Stefan - WTW (--)Did Not Finish 
#0111 @Dukleth, Jeff- UNI (--)Did Not Finish 
#0137 @Bento, Mike- UN2 (--)Did Not Finish 
*or **=Does Not Count in Team Score 
@=Member of Unqualified Team 
